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DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional
La necesidad de asegurar la disci
plina a 4o(lo trance, lograda en las fi
las de los .defensores -de 11-4`- República
eoli la orgailizaición del Ejército po
pular, exige su afianiamirito, median
te las normas penales .cle orden mi
litar necesarias para que'en todo mo
Diento tengan su adecuada sanción
!as infracciones de la disciplina que
y
se cometan.
Por lo expuesto, de-acuerdo con el.
-Consejo de 1Minristros y a propu&ssta
del de Defe.nsa Nacional,
Vengo en decretar:
Artículo primero. Será considera
da frente al enemigo:
a) . La falta de presentación, al_ ser
llamado a filas,. de cualquier rediuta,
dejando transcurrir las tres listas con
secutivas de ordena.nza..,.
_
1)) La ausencia, .durante las tres
listas consecutivas, de su cuartel o
residencia„ por parte de cualquier sol
dado o clase d-el. -Ejército, salvo or
(.en superior que acredite febiacierp-.
vemente la legitimidad de la ausencia.
c) T..; ausencia de filas, no- hallán
(lose en 2ctos del servicio, durante tres
lktas con.secutivas de ordenanza.
Artículo segundo. los reos de de
serción comprendidos en .el aparta
-do.a) del artículo anterior .serán cas
tigados con la pena de seis a veinte
años
. de :internamiento en campos de
trabajo, sin perjuicio de su servicio
militar en la actualidad, qué cumpli
•(in en batallones 'discip.inarios.
-,Artículo tercero. Los reos de de
serción comprendidos en los aparta
dos b) y .c)• del artículo primero se
rán ca:Aigados con, la pella de doce
eilas de internamiento a la de mu.er-.
te;- sin perjuicio, los que. no sufrieran
esta última pena, de-7_ su servicio en fi
las en ;a presente camp.aña, que ha
brán, de prestarlo precisamente en ba
tallones
Artículo cuarto. _. El militar,.
mandando, o formando parte de -una
guarda, ;patrulla,.avanza111, o de cual
quiera filer2;a en. servicio de armas,
o quien pr-estare servicio en un apa
rato tele2:rkfico o - telefónico militar
c, civil, de_ señales, estafeta o cual-,
quier clase de comurelcaciones
frenite .-del - enemigo 'o de rebeld-es
sedicioscs, én campa-ña o en zona de
mierra, y. sin. orden expresa para ello
abandon-c su puesto, in:urrirá en la
penzt de veinte años de internamien
to -a muelte, . sin perjuicice los que no
sufrieran :esta última pene, de si
militGr en batallón- (!isciplinatio.
Articule:. ,q-uinto...•El uficial que
ILbande/ne su -destino 7) :-esidericia, 'o
-no -se presente en-losenlis:eenos, una- vez
curnpflida la licencia y -delitre, del pla
zo de tres días, será castigado con. lá
pena 'de-veinte- años. de internamiento
a muerte.
•
•Articulo sexto. El miiitar que se
inutilice voluntariamente rara- eximir
se del servicio mliitar, o que 'con ma
les supuestos o cualquier eirci pretex
to se excuse -de cumplir sus deberes,
o no se conforme con el pu-esto o ser
vicio a que fuere destinado, será cas
tigado a la pena de veiate años! de
:nternam:epto a muerte, sin perjuicio,
:les que, no sufrieran esta última' pena,,
'de su servicio en filas la presen
te campaña. que habrán de prestarlo
pi-ecisamente. en batallón disciplinia
riG.
Artículo 'séptimo. El facultativo
qui-e liblere certificado falso de einfer
medaei, ees:ón o inutilidad, con el fin.
de eximir a una persona del servicio.
militar, será castigado- eon.- las' penasde dos seis- años de ee::,aración de
l. convivericla socia' y multa de mil
a diez mil pesetas.
Articule octávo. El que encbntrán
;lose en acción. de guerra- c. dispuesto
para el-deur en ella fuere- el primero
volser la espalda al eremigo, in
currirá 'en
• la pena de -muerte y -po
cirá en e:. rnismo acto ser- mfiertoi, para
su castigo v ejemplo de -:os .demás.
Artículo noveno; .E1.' militar que
en :actos de servicio -de arnias o' con
ocasión de 61 maltratare de obra: o
de -palabra -a. un superior en empleo
o mando, cualquiera que sea el resultado- del mal trato, serl castigado a
!a pena de doce años, internamien
to •a muerte, sin. _pejuicio, - para los
que no sufrieran esta última pepa,
de su servicio militar, que habrán -de
prestarlo 'en batallón cF3-cip1inario.
En igual pena incurrirá el militar
que en actas del servicio c con oca
sión de él maltratare de obra o -de
paiabr.l. a un superior en empleo o
mande).
Artíiculo diez. El militar que al
frente ele: enemigo, de rebeldes, o se
clicioso3, o en cualquier clase .de actos
del- serv;tio, .sea.a o no de _armas, des
ol.)e&z:c: las ordene de sus superio
res, re!ativas.. al servicio, o .deje de
observar a- que se le den, sufrirá la
pena de veinte años deinternamiento
a muerte, .sin perjuicio, 'los que no su
frieran _esta última peni, de su ser
vicio en filas en_la- present.e campaña,
,que habrán de :prestarlo precisamente
en latalk.)n disciplinario.
Artículo once. .En caso de -rebel
día de los presuntos re--,ponsables, de
delitos - a que refiere cste De,creio
se seguirá -el- procedimiento con arre
g-1:.o a los trámites vigentes.
,Articuleo doce.. Del pre:zente Decre
to . qu'e comenzará a •reg:r desde el
:T'omento de su publicee:ún en. la
Gaceta ¿e la República, se- ilrá cuenta'
en su (Hl. a las Cortes.
Dado en Valencia a diecio:ho
junio d,k. novecientys treinta y
siete
MANUEL AZAÑA
El Min'stro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO Y TUERO
La eficacia- de la justicia 13';ilii.
.1 es-orte fundamental de la disciplina.elel Ejercito, requiere la es:stencia
(Ie. juicios sumarísimos que, sin perjuick) c asegurar, en el orden ['roce
g.arantías Obligadas, -permi
tan-que -toda infracción que penga en
peligro io moral- y dis:cipii.H interior
ele las tropas deRepública, reciba
una inn.L.wata y' ejemplar eane.611.
_En .v:rtud, de -acue.:--o con elCons-ejo des Ministros y a propuest:i
4-1.e1 de Fefensa Nacional,
Vengo ey-i. 'decretar:
,Artieulo primero. Los reos de fla
grante' ,delito militar, entendiéndose
Dcr e.tz-: clase de delitos los mencio
nados ete el artículo: dos del Decreto
del 'Ministerio de la Gueera de siete
de mayc: último (Gáeeta del • trece),,
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que tengan señalada pena de muerte
o de treinta i años szle duración, o de
aquello; delitos que, a juicio del Jefe
tk Ejérrito o del Cuerpo .de Ejér
c.to independiente, requie:an una san
ción inmed:ata, por afectar a la mo
ral y disciplina de las tiopas o a la
seguridad ¿ie las plazas o 'de las co
as o personas, serán juzgados por
el procedimiento sumarísimo en los
térmáros del presente Decreto.
Artículo segundo. .procedimien
to delicio sumarísimo setá con arre
g:o a laz siguientes reglas:
Primeia. El jefe del Ejército o
.del Cuerpo de Ejército independien
te dará orden de .prozeder a un
Juez miiitar, que, asistido de Secre
tario, instruirá, sin levantar mano, el
acta del juicio sumarísimo, iniciada
con el parte y orden de pioceder, to
mando declaración al presunto culpa
be y testigos, recogiendo las piezas
de convicción, practicando, si fuere
menes4,er, la inspección ocular y de
más pruebas que sean indispensables
para el escl.arecirniento de los hechos.
En la misma orden de_ proceder se
designará Fiscal que haya de inter
venir en el juicio, que podrá pre
senciar todas las diligencias de la
instrucción. El Fiscal será Letrado,
si lo hubiere, y, en su defecto, un je
fe u Oficial del Ejército.
;S-eguncla. Practicadas las clibigen
c as indispensables; a juicio ,del Juez,
remitirá el acta al jefe del Ejército
o Cuerpo de Ejército independiente
que diera la orden de zctuación, el
cual, oído el Auditor, si lo hubiere,
y de acuerdo con el Comisario de Gue
rra, 'd:.;pondrá la celebración del-jui
cio.
Tercera. !Devueltas las. actuacio
nes al juez, requerirá al in.c-ulpado
ara que nombre deifensor de la lis
ta de jefes u Oficiales que le exihi
b'rá, que habrán de pertenecer a la
misma Brigada o a- distinto batallón
del niculpa-do. Si éste ao nombrara
defensa., e; juez designará de oficio
y por turno al que corresponda de la
lista por orden de antigüedad.
Cuerz.t,› ¡El Tribunal estará cons
tituido por un jefes del Ejército de
los -que se encuentren en la plaza
'conde se celebre el Cons-jo o, en su
defecto, designado de oi:ra plaza, y
en ambcs casos nombrada por el Jefe
del Ejército o Cuerpo de Ejército in
dependiente, como Presidente.
Com , Vocales actuaráa -un Corni
lario de Guerra, nombrado pa: el De
legado dei. Comisariado de dicho Ejér
cito; un Vocal técnico, Letrado, si lo
hubiese; dos Oficiales de la misma
Arma del inculpado, aunque de dis
tinto batallón o Unidad. Estos tres
últimos serán designados por el Jefe
del Ejército o Cuerpo de Ejército al
disponer la celebración de la. vista.
Este •litiino podrá .delegar, para la
designación de Presidente y Vocales
citados, en el Jefe de la Brigada a,
esue pe..cnezca el inculpado o en otro
jefe milit;-,r a sus órdenes.
Quinta. .Durante un término que
no excederá de dos horas, el Fiscal
y el ,clefensor examinarán las actua
e:011es y propondrán las pruebas de
que intenten valerse por comparecen
cia ante el Juez, que las admitirá o
•a, según su prudente arbitrio y siem
pre que .110 demoren la, inmediata
constitución del Tribunal. Contra la
resolu....ión del Juez no se dará re
curso alguno.
Sexta. Inmediatamente se consti
tuirá e: Tribunal, que celebrará vis
ta del juicio sUmarísimo mediante la
lectura de las actuaciones por el Juez,
práctica de las pruebas admitidas,
informes verbales del Fiscal y del de
fensor y alegaciones que formulare
incui.pado y fueren pertinentes.
El Juez, terminada la vista, levan
tará af.ta del juicio, que firmará, ade
más, con su visto bueno, el Presiden
•e del Tribunal.
Séptima. Terminada la vista, que
dará consiituído el 'Tribunal en se
sión serreta, dictando sentencia se
guidamente. La sentencia constará de
un relato ide los hechos que el Tri
bunal clectre probados y el razona
mient::, de la condena o • la absolu
ción, con expresión del delito y pena
que se imponga.
'Dictada sentencias la pasará con
las actuaciones el Juez instructor al
Jefe de! Cuerpo de Ejército o Ejér
cito independiente, que, CA Unión del
Auditor. si lo hubiere, aprobará o
desaprebará la sentencia. Aproliada
por el dicho jefe militar la sentencia
la pasará al Comisario de Guerra co
rrespondiente para su aprobación,
quedando, una vez aprobada por éste,
con fucrza ejecutiva.
Inmediatamente será cumplida por
el Juez instructor.
'Octo.v.a. En las sentencias de pena
de muerte. si su inmediato cumpli
miento lo aconsejaran las circunstan
cias, a juicio del jefe militar y del
Comi33rio de Guerra citados, sin es
perar e: conocimiento del Gobierno
:U, la misma sentencia, será ejecuta
da intrediatamente, dando cuenta del
caso al Ministerio de Defensa Na
cional, con traslado de ia sentencia
y acuei.dos de aprobación, tan pronto
corno sea posible..
En :aso de que pueda es-perarse, a
juicio de dichas autoridades, a ,que
el Gobierno .comunique su acuerdo so
bre el ,cumplimiento de la pena de
muerte, se notificará al referido Mi
nisterio, por el medio más rápido y
Lo se ejecutará la pena capital hasta
q-t..e el Gobierno dé su autorización. -
Novena. En los casos de plazas
sitiadac: o bloqueadas, o de fuerzas
tiLe s enc-uentren aisladas del Cuer
po de Ejército a que pe.-tenecen, las
acultac'es qüe .este Decreto confiere
al jefe de: Cuerpo de Ejército y al
Comislrio de Guerra del mismo co
(resPonderán al Jefe de la plaza o de
las fuerza±. aisladas y al Comisario de
Guerr; de las mismas.
Artículo tercero. -En ios procedi
miento,4 sumarísimos, el juez instruc
tor .no está' obligado a someterse en
la relqdón de las diligencias a las
formas liab:tuales ,del Derecho común,
bastando que exponga coq claridad o
precisVyr. 1.3S declaraciones que reco
ja, los datos que reúna y los acuer
dos que sc dicten.
Artkulo cuarto. El procedimiento
sumarísimo no podrá exceder, desde
su iniciación hasta la fecha de ejecu
tcriedad de la sentencia, de cuarenta
y ocho horas.
Artículo quinto. IDe este Decreto
se dati cuenta a las, Cortes y empe
zará a regir desde el momentd de su
pillicrición en la Gaceta. de la Repú
blica.
'Dado en Valencia a d:eciocho de
junio de mil novecientos treinta y
siete.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO Y TUERO
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
BAJAS
Circular. 'Externo. Sr.:,En cumpli
miento de lo •dispuesto en los (lecre
tos de la Presidencia del Conseja ide
Ministros de 21 y 31 de julio último
(Gacetas niúims. 2104 y 2114), he iresuelt)
que el temente auditor de primera
clase del Cuerpo jurídico Milita- don
Bla(s Pérez González, cause baja en
el Ejt.ircito por ,hallarse clasificado
como 'desafecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
18 de jumo de 1937.
PRIETO
Señor...
CUADROS EVENTUALES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto'
crear en 1os Ejércitos y Cuerpos de
Ejército independientes, cuadros even
tuales de jefes y aficialn. En lo su
cesivo los destinos de jefes y oficia
es se efectuarán a estos cuadros, cu
ya plantiill, se irá completando a me
¿ida que los comandants de Ejérci
to o Cuerpo de Ejérc'to indepen
diente den. cuenta a este Ministerio
de los destinos de los jefes y oficia
les de los .citados cuadros a las uni
dades de su mando.
!Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
19 de junio de 1937.
PRIETO
Sefior...
CURSOS
Circular. Excmo. Sr.: La general
conveniencia de que en la enseñan
za milita!: se avance con paso fir
me y sin pausas, y las circunstan
c;as en que actualmente se encuen
tra la escalla de oficiales de Inge
nieros, que consienten v requieren,
con preferente *atención, se capacite
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a un cierto número .de tenientes pa
ra !el empleo de capitán, aconisejan
que se aclela.nte y se lleve a efecto.,
en culla° a esta Arml respecta, lo
ya !pr¿visto en el artículo sexto de
la orden circular de 21 de mayo .de
1037. Por todo la cual, he dispuesto:
•Articulo I.° Se organizará en la
Escuela Popular de Guerra núm.. 4
un rcuso de ciento veinte días útiles,
al cual ,kiodrán concurr¡r los tenien
tes de Ingenieros que procedan del
antigue cuerpo .de Suboficiales, de la,
escala ide complem'ento y de Milicias de
Ingenieros, con arreglo las normas
y condicione-s que se detallan en los
artículos siguientes.
Art, 2. E1 ingreso ea la mencio
nada Escuela se hará concurso
entre los ten.ientes citados en el ar
tículo anterior que lo soliciten, eli
giéndose, entre ellos, los so más an
tiguos, y -dentro de los ,lue, tuvieran
la mina antigüedad stn dicho em
pleo, los más antiguos en los inme
diatarrente anteriores,.
Art, 3.° 'Las instancias de los con,
cursante, debidamente avaladas, e
informadas por los jefes de la Uni
dad a que pertenezcan, serán dirigi
das al Subsecretario del Ejército
de Tierra, el cual .hara el nom
amiento de los so -elegidos, pu
diendo descartar aquéllos que, según
el informe de sus jefes, iio reunieran
;as co!idicienes de mando' necesarias
para el empleo ,para el que han de
(1apacitp.rse.
Art. 4.° El. curso de ciento veinte
días se dividirá en tres períodos:
a) 'Curso preliminar, que constará
de las noci(nes de matemáticas indis
pensables para poder s.eguir con apro
vechamiento los cursos posteriores, y
de las materias de cultura general que
consideren convenientes. Su dura
ción será de treinta días útiles.
b), Curso preparatorio, en el -que
se estudiarán los elementos necesarios
de conocimientos militares y de aiqUe
llas materias fundamentilts para el
desarrollo .del curso de aplicación. Y
en los que. se, darán, además, algunas
conferencias !sobre educac-Ión política.
Y socia!, y métodos de mando. Su du
ración será de treinta días.
.c), Curso de aplicació.-1, que com
prenderá las materias de aplicación in
mediata del Arma de Ingenieros. Su
duración será de sesenta días útiles.
Art 5.° !Los oficiales que terminen
ecu aprcvechamiento los .cursos men
zionadcs.,erán promovidos a capita
nes en campaña, hasta quz se cubran
las 'pl2.ntillas correspondientes a este
empleo, quedando los demás con su
c;ategoría actu.al y con aptituid ,para ir
clibrien•o la,s vacantes de capitanes
ciLie surjan.
!Art 6.'1 'Los ofitiales. :_lumnos que
pierdan el curso preliminar, podrkn
volver a examinarse 'de él -cuando se
efectú?.n los exámenes dcl curso pre
5aratorio, y si fueseu 'desaprobados
nue Va.mente en aquél, serán dados de
)aia.eti la Escuela.
Art. .° 'Los oficiales zlumnos que
habier do 2probado el curso prelimi
rar perclan el !preparatorio, podrán
examirarse de éste nuervamente cuan
Cio se efectúen los exámenes del curso
de aplicación, y si lo pe:dieran otra
vez, serán dados de baja en la Es
cuela.
Art. 8.° ILos oficiales alumnos cita
dos en los artículos- anteriores., .sólo
tendrán que volver a examinarse de
ias asignaturas en que hubieran sido
desa,p, obados.
Art. 9.° Los que habiendo aproba
do el curso preliminar y el prepara
zorio pierdan el de aplitación, podrán
repetir éste inmediatamente, en un pe
ríodo máximo de cuarenta días útiles;
pero zi el escaso número de ellos no
justificara absorver el profesorado que
necesite el desarrollo de un nuevo
curso, se :incorporarán a la !promo
ción siguiente de oficiales, o a la 'de
a:umnos :ara tenientes en campaña
que sigan el primer cucso de aplica
ción ei. dicha Escuela.
Art. lo. Al repetir el curso de a,pli
cación. tendrán que asistir a todas las.
clases que lo integran; pero sólo se
examiharán nuevamente de, aquellas
asigmturas en que hubie.:-an sido des
aprobados y de las que, habiendo apro
had'o, llevaren nota de mediano en la
repetición del curso.
Art. u. Todos los oficiales alum
nos qiic p:erdan nuevamente el curso
de aplicacién serán dados de baja en
:a Escuela.
Art 12. Los oficiales alumnos que
sean baja en la Escuela por cualquie
ra de los motivos especificados en los
artículos anteriores, conservarán el
eraplen con que ingresaron en ella, y
podrál repetir por una sola vez, la to
talidad de los 'cursos, sobreentendién
dose, que los que en esta nueva repe
t:ción pierdan cualquiera de ellos, no
tendrán derecho a examinarse nueva
mente de los mismos, y no podrám,
en lo sucesivo, ascender al empleo
superior inmediato. Si consiguieran es
te ascenso por méritos de guerra, no
pod.rár confiársele el mando de Uni
dades en campaña.
Art 'En estos curcos de repe
tición total tendrán que convalidar
nuevamente tad-as las asignaturas, aun
aquéllas que hubieran aprobado en los
Primetos ,escudios cursados. Sol•men
te se ;!xim:rá de nuevo estudio, a los
que hubieran aprobado totalmente el
curso pre'dminar o éste y el prepara
tc.rio, los cuales podrán pasar a. 'cur
sar, respectivamente, e} Preparatorio y
ei de aplicación.
Art. 14. tos oficiales que terminen.
:son anrovechamie-nto los cursos de re
ferencil, serán colocados en el pues
to que les corresPonda por su anti
güe:dad actual, siempre que hayan so
licita:do su ingreso en la Escuela a stu
debido. tiempo; en caso contrario, se
les colocará en el sitio que les. .co
rrespc.nda por su fecha de salida de
la Escuela.
Art. 15. 'El régimen que seguirán
los oficiales durante su permanencia
en la Escuela, será el internado,
siendo consd.erados en todo como a
los demás alumnos y quedando sei
metidos a los Estatutos que marca el
Reglamente. del régimen interior de
la misma, sin establecer distingos ni
diferet.cias can el resto de los alum
nos Que pudieran 'tener otra proce
denci-¿,.
Art. 16. El plazo de admisión de
instancias a que se refiere el artículo
tercero, terminará el día 8 del próxi
mo mes de julio, antes de las catorce
horas, y no se dará curso a aquéllas
que no se ajusten a las ilormas que
.se dictan, ni se admitirá solicitud que
se reciba, finalizado el plazo de ad
misión
Art. 17. ,La relación de los tenien
tes que hayan de asistir ,a los cursos
que menciena esta disposición, se pu
blicará en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Defensa Nacional (Ejército
de TiFrra), y en la disposición corres
pondiente se señalará- la fecha de in
corporación a la Escuela.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, go
ele junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
seflor...
DESTINOS
.Circular. ¡Excmo. Sr.: Todo jefe
u oficial, .desde teniente ri coronel, de
berá demostrar su capacidad y amor
a la causa a que sirve, prestando 'servi
cio en los frentes, en cualquier empleo,
durant.b un tiempo mínimo que per
mita z.credftar aquellas condiciones;
por ello he resuelto:
Primero. Los jefes y oficiales de
cualcwier graduación, desde teniente
a coronel, están obligados at prestar
sus sPivic;os en los frentes en .cual
cittier cometido, por un tiempo míni
mo de tres meses.
-Segundo. 'Los que no hubieran
f_timPlidc) hasta la fecha este requisi
to, solicitarán de la Subsecretaría del
Ejéircito de Tierra sus destinos en.
las unidades y 'servi'cio's de los fren
tes en nn plazo inpro,.-iogable de
quince días, y los que no lo hicieren,serán sancionados con. la pérdida de
su empleo y la devolución de los
sueldos que hubieren disfrutado, si
les cu.piese mayor re ;ponsabilid.ad..
Esta obligación se hace extensiva a
todos I:)s jefes y oficiales, tanto pror
!esionaies: con-lo de cualquier proce
.cericia.
fercero. Con los solicitantes se
formar cri un escalafón para destinar
los a los frentes a medida que ,puedan
ser .cubiettas las vaca.ntes de los que
°culpan destinas de retaguardia.
Cuarto. .Para formalizar la situa
76n v empleo de todos los jefes y ofi
cia.les del Ejército Popular, éstos' re
mitirán ei . el plazo improrrogble de
quince díns a la Subsecreta.ía del
Ejército de Tierra, papeletas indivi
duales en las que consten todos los !da
tos prcpios de una ficha, militar y una
sí..ltesis de los servicios militares
prestados.
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Lo cJmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
19 de junio de 1937.
PR IETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de Ingenieros -de los
Cuadros de Servicios del Estulo Ma
yor D. José López Otero, pase des
tina& a la Ins:peeción General de In
genieros, deseinpeñantdo lalt propio,'
tiempo el cargo -de segundo jefe de
la Escuela Popular de Estado Mayo:.
Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento y cumplimiento. Valencia,
20 de junio de 1937.
PRIETO
t..:rcular. Excmo. 5r. . He. resuelto
pase destinado como jefe de la Es
cuela Automovilista del Ejército. e:1
teniente :coronel - de Infantería don
N-arcisO Sánchez Aparicio, cesando .én
SU actual empleo de la Dirección de
_transportes, incorporándose con' to
da urgencia.
He resuelto .quede efecto el
nombrlmietito de jefe de la Escuela
Automovilista a favor del teniente
coronel ,del Cuerpo de Tren- D. Enri
qt:e ,Villalba Escude:o, designándole
J.elr,undo jede y jefe de Estuclos
.de la misma..
ti_o cOmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de junio de 1937.
Señor,
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en su destino, en la Direc
ción Generai de losa Servicios de Re
taguardia y Transportes, con el em
!deo de D.tector General, al tenien
te coronel de Artillería. D. Julio Al
varez Cerón, actual Director de .1a ci
tada D:recc:ón.
Lo comunico a V. E. para su co
aocimiento y cumplimientn. Valencia,
19 de juiiio de 1937.
señor...
PRIETO
Circidar. Excmo. Sr. : He resuelto
que la orden circular de 24 de marzo
último D. O. núm. 74), por la que . se
connfirma en sus destinos de la Esouela
Petpular 'de Guerra núm. 2, al perQo
nal que en ella se menciona, se entien
da rectificada en el sentido de que el
capitán de Artillería D. Alfonso Fer
nández Gardía lo es como profesor de
didha Escuela y no como ayudante de
profesor, según en dicha orden se pu
blicó.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 19
de junio de 1937.
P .,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cit-Lular. EXCMO.. He resueao
destin.41. a la Dirección General de
los Se --idos de Retaguardia y Trans
p,-irtes, con el empleo de jefe del Ser
v;cio Cminos, al Idgeniero don
Carlos ;aos González Pulo.
'Lo' comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
20 de junio de 1937.
Señor...
PRIZTO
Ciiculat. Excmo. Sr : 1-le resuelto
confirmar en su destino en la Direc
ción General de los Servicios de Re
taguardia y Transportes, con el em
pleo de Director de Transportes Fe
-rroviarios , asimilad-o a t,n-tien te coro
nel de. Ejército, .al ingeniero de. Ca
niiito 1). Francisco 1)..irán Tovar,
actu-al jei( de Ferrocarri:es de la ci
tada Dirección.
11.0 ;:oi-nunico a V. E. rara su co
nocimientz:\ y cumplimiento'. Valencia,
10 de - junio de 1937.
Señor...
PRIvro
Cirer.lar. Excmo. Sr . He resuelto*
confirmar en su destino en la Direc
ciún Genera1. de los Servicios de Re
ta..-zuardia y Transportes, con el em
pleo de Directo: de Transportes por
carretera. al mayor D. Alejandro
Gard.] Val, actual jefe de Transpor
tes de 12 citada Dirección.
combnico a V. E. para su co
nc.cimiento y cumblimien4-.o. Valencia,
19 de junio de 1937.
Señor...
• PRIETO
Circular. Excmo. Sr.. He resuelto
nomb-ar (1:rector de Etapas, de la Di
lección General de los Servicios de
Retag, Jarcha y Transpo:tes, al mayor
D.. .N.fanuel Cocho Gil. 11-1 perjuicio
de s.0 actual, destino col-no
•
jefe del
restzimie.nto de Etapas.
•Lo comunico a V. E. i;:tra u co
nocim;ento y cump:imien:,,. Valencia,
19 de junic de 1937.
PRIETO
_ Circulare . Excmo. .2ir . He resuelto
jefe de Retaguardia y Tráns
ortes dcl Ejército) de Asturias-San
tander.- a: Mayor del Cul....rdo de Tren
Jimeno Brit-.1.119.‘s, cesando
en el cargo de jefe del Servicio Auto
(1::; Ejército del Centro, incor
sporánJose con toda urgencia.
HLo c(_:rnunico a V. E. para su .co
nocimientc. y cumplimiento. -Valencia,
[9 de jun io de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
fle,ign%r corno jefe de Retaguardia y
l't-ans.)ories del Ejército del Centro,
c¿,tán .del. Cuerpo d Tren don
Franc:...c., Ruiz Salinera cez..ando en
s'u actual cestinio como jete del sexto
Htallón de Transporte Automóvil,
debiendo incorporarse coi. toda ur
gencia.
'
LOccrnunico a V. E. para su -co
nocini;ent,. y cumplimiento. Valencia,
:q de 'junio de 1937.
Señor...
PRIETO.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destin•lr a las inmediatas órdenes del
jefe. de Retaguardia y Transportes
del Ejército del Centro (como jefe de
Movimiento), al 'capitán 1). Angel Ji
ménez Mayavo, cesando en su actual
destino de ayudante 'del Inspector del
Tren :\utornóvil del Ejé~.-c:to -del Cen
t•o.
Lo comtinico a V. E. para su co
nocimiento cumplimiento. Valencia,
1937.g de junio de
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: .1-e resueltl
que el eauitán- de Infantería D. Ma
nuel C;:rcía Pardo, pase en comisión
rt desempeñair el cometid:y de jefe de
la oficina de Informatil!),.1 y Control
.de, este M:nisteri¿v,. sin. causar 'baja
en su actual ..des-tino del _Grupo de In
fanterí3 de! mismo.
• (Lo- comunico. a V. E. para su .co
n..,cirnic.nito y cumplimieitc. Valencia,
18 de jurno de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que Cl. cap'.tán ,de Caballería D. An
tonio Fel nández Gaiziaruin y el te
niente de Ingenieros D. j uio. Capelo
Inclán, cesen en el conlecido que des
erni3ef'an en el Gabinete de Irirforma
ción V Control de este Ministerio, pa
sando desti.nado el primero a la 1ns
peccian General de Caballería y. el
segun:e-1c a Aviación.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
18 de de 1937.
Se ur
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que niecanógradas Ir:ovisiona-les
doña -.1arina Guarnido García y .doña
vIarin V.Lrtín Conde, .que prestan
sus servicies en la Dirección de los
Servicios de Retaguardia y Transpor
tes, q-eden comprendidas en los pre
ceptos de :a orden circular de 22 de
diciembre (1). . núm. 274),
por y-triir desempeñando u COMeti
„do en eSte Departamento desde antes
de la indicada, fecha y reunir las con
diciones ,quiz: en la misma se deter
minar
'«-miunico a V. E. para' su . co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
20 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
DISPONIBLES
Circuktr. EXCMO. Sr. : He resuelto
que el mayor de Infantería D. Ricardo
” Vivas García, iprofese,r de la Escuela
Popular de Guerra núm. 5. cause baja
en la misma como tal- profesor, a Pe
tición .prapia, quedando disponible jor
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zoso en la tercera división orgánica.
Lo comunico a V. E. para su ccno
.. cimiento y cumplimiento. Valencia, 18
de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Circidar. Exiciu : He resuerti,
que, el alumno de la Escuela Pop1....1r
de Guerra núm. 3 D. Juan Merín Mar
garit, cause baja en la misma. por ha
ber sido condenado por el Juzgado de
urgencia núm. 2, de la Audienc:a de
esta capital, ala pena de un aí1c c
ternainiento en campus de trabajo, con
privación de libertad., quedand,.) iijk t.)
a jÇ obligac:onc.s que par su edil y
tuaéi tnitita.r k corresppncla, con arre
glo a los preceptos de la vigente Ley
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejér
cito.
Lo comunico a V. E. para su ¶&1o_
cimiento y cumlplimiento. .Valencia. 15
de junio de i937.
Señor. .
■••■••••■•■•••
PRIETO
Circular. EXICMO., Sr.: He resuelto
que el alumno de la Escuela Peip.dar
Guerra núm. 3 Francisci.:'. Felices Ló
poz,- cause baja en la misma Con 'esta
fecha, con arreglo a la orden circular
de 8 de mayo -último (D. O. núm. 68),
,por haber sido declarado inútil 'tempo
ral, quedando en la situación -militar
que le oprresponda, con arregló al vi
gente Reglamento de Reclutamiento y
Reemplabc. del Ejército.
Lo. hcomunico a V. E. para sti, cono
cimiento y curnipliirrie.nto. V-alencia, 18
de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
INCORPORACION A FILAS
Circular Excmo. Sr.: .Conto am
pliación a a orden circular de 4 del.
actual (D. O. núm. 137), he resuelto
lo siguiente:
Artkulo primero. .Mientras duren
las actuales circunstancias y las ne
cesidades ciel servicio ferroviario lo
permitan, queda derogada la parte co
,-re:spondiente a la excepción de las
DIovilizaciones del personal ferrovia
rio de toda la España leal pertene
ciente a'.os reemplazos de 1931 a 1936
(ainlyn; inclusive), a que hacía refe
rencia la orden circular dr.: 17 de fe
brero próximo pasado (D. O. nú
mero 47 'y orden circular de 18 de
mayo último (D. O. núm. 126).
Artículo segundo. Toc13 este .perso
113.1 quc deja de ser exceptuado efer
turuá z:n incorporación en la fecha y
al destino c;ue se fijé por el Ministe
-
rio d<; Defensa Nacional •
t_,Jrnunico a V. E. para su co
nocimierto y -cumplimient5. Valencia,
19 de junio de 1937,
PRIETO
SCF107.,
JEFES Y OFICIALES EN CAM
PAÑA
Cireular. Excmo. Sr.: .Para regu
larizar la organización -(1.1: las unida
des aradas, procede reconocer to
dos los • cuad:-os de. mando propues
4tosupor los jefes de EjL.Ireito e Ins
pectores .le los servicios: pero sien
do evidente que de la ob:igzda impro
yi:-..acién cLe dichois cuadros pueden
;inperfeccionés v abusos que
se deben corregir paulatinamente, he
resuelto.
.Priirero. 'Serán reconocidos en sus
einpleos todos los jefes y oficiales pro
Puesto'-i O1 lo-s jefes de Ejército e
hispectores de los servicios, corno je
f( s. u ofic:.aies en campafía. Los co
mandántcs dé grandes uni&ides e ins
pectw.es de servicios, remitirán ur
g,..ntern.citte a la Subsecretaría c.lef.
Ejército de Tierra relación nominal
de tales ;efes y oficiales.
Segundo. Todo jefe u oficial que
de unP. imnera notoria manifieste su
inczpacidad para el mando de su uni
dad, . será prop-uesto por .-Ais jefes in
mediato:, vara. reducción de jerarquía,
Ja que sv efectuará siernprc QUC corno
consecuencia de la información que
e:1 .cada caso .mandara instruir el..co
inandant4.: de la gran unidad corres
pondiente, iesulte probada tal inca
c .
11-o comunico a V. E. para 'su co
rocinkiento cumplimiento. Valencia,
19 dé junio- de I()37.
PRIETO
Señor...
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: como com
p;emento de mi 0.-den circular de 3
del actual (D. O. núm. 134), -relati
va a reorganización del -.I.,staido Ma
yor y la Subsecretaría, he resuelto:
'La Dirección de Transportes crea
da por _decreto de 30 de enero último
(D. 0. rúnt. 28), pasará 2: constituir
la .Dire.c;.ión de Transpones por ca
rretera .de la Dirección' General de
los Servicios de Retaguard!a y Trans
portes. La Dirección de Transportes
entregará a la Dirección General de
R..tagult7dia v Transpol-ces toda. su
decumentacón y archivos, y esta ulti
qta procederá á la conveniente reor
ganización.
Lo zornunico- a V. E. para su .co
nocimento Y curriplimiento. Valencia,
20 de junio de' 1037.
PRIETO
Señor...
REGLAMENTOS
Giro/da/1. EAcmo. .S.r.: Terminadas
por la Imprenta y Talleres de esta ,Sub
s&zetaría las tiradas del "Regeamento
para la instrucci•n de Carreteo de las
Trepas de Artillería" y "Reglamento:
para el servicio .de Información. en Cam
paña", he res.uellto Ee Pcmgan a la ven
ta al ipreic.io de 0.,50. y 1..00 pe...setas, res
pectivamentre._ detien,do abonar los. Cen
tros v (Dipendiencias el número de ejem
plares recibidos que se. les ha asignado
al .precic_ que se indica.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento . y cumplimiento. Valencia, II<
de junio..de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
SARGENTOS EN CAMPAÑA
Circular. ExIcillo. Sr. : Jncl uído ,jo.
error en la relación que se cita en 1.1,
orden circular de primero de los co
rrientes: D. O. núm. 133), de los alum •
nos de la Escuela Pcpular de Guerr
núm. 2, ascendidos a sargentos en cam
paña, el alumno Antonio Crespo Solei,
he dispuesto quede sin efecto este aom
•bramiento, debiendo el interesald_o repe
tir curso en la exipresada Escuela, ya
que no asistió a diversas clases por cau
sas de enfermedad y se halla comprer
dido en el artículo tercero de la onden
circular de 17 de marzo último (DTARlo
OFICIAL núm. 68).
Lo comunico a V. E .para su cone
cimiento y cumplimiento. Valencia, 19
de junio de 1937.
I'. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circidcw. Excmo. Sr.: He resuelo
que la orden circular de primero dzwl
aetual (D. O. núm. 133), •por la que se
proinu;eve a teniente en catutpaña,. 'le
Artillería, a D. Jesús •Cheliz
quede rectificada en el sentido de q're
el nombre del interesado es José y ito
como en aquélla se mentiona.
'Lo comunico a V. E. para su con
cimiento y curniplimiento. Valen.cia, t8
de junio de 1937.
Seriar...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sir.: He resue'to
que la onden circular de 2.5 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. i3ü, or
la que se publica- relación de 61 Jiu nr
nos de la Escuela Popular de Guei ra.
núm. 5, que son promovidois a tenien..es
.campaña de Trarkstnisiones, se
tienda rectificada en el !sentido de (:ue
los gire figuran con los nombres y ai)e
Indos de D. José Luis. Macho Monta
raz, D. José Vendrell Rebull, D. Do
mingo Quinrano Cabanillas y D. fu
Muifio Fernández, se llaman D. Fu
lio Luis Macho Montaraz, D. José Ma
ría \Tendrell Rebull, D.. Domingo Qt in
tania CabanilEas v DI Julián Munio
Fernández.
Lo comunico a. V. E. para su cono
cimiento y ctunplimiento. 'Valencia, i8
die junio de 19317.
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
SECCION DE PERSONAL.
AL SERVICIO DE OTROS
. MINISTERIOS
arridarl. ENtrno. Sr.: En .ctint,P11-
miento a lo dispuesto en el apartado
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tercero de la circular de 2 de mayo úl
timo (D. O.. núm. io6), he 'resuelto
confirmar en la situación de "Al ser
vicio de otros Ministerios'. a los jefes
y .0eficiales de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia
ceo D. Armando Alvarez Alvarez y
termina con D. Ciríaco Herrera Cu
binas, que prestan servicio en el Cuer
po de S.eguridad.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18
de j unio clie I907.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles
D. ,Armando Alvarei Allvarez.
Gabriel Aizipuru Maristany.
." ¡Luis Benítez Avda.
" Alberto Arrando. Garrido.
illa:yores
D. P,:.knro Salvá García.
/Y Doimilno González Magáti.
Carlos Rodríguez Mechina.
Manuel Muñiz Izquierdo.
Franci9CO Rodríguez-Airias Mañoso.
Joaquín Serrano Frutos,
IRos,endio Piñeiro• Plaza.
Alejandro ¡Sánchez 'Cabezudo.
José Zaragoza Romeu.
!Casimiiro Tecles Ramos.
Juan C.astelló Cruz.
¡Pedro -Fernández Pelliceir.
lEcluarclO Cuevas Peña.
Jesús Valdés Oroz.
Manuel: Pascual Hernández.
.Antonio Puig Petrolaii.
César Puig Gardía.
iElisardo Martínez Sánchez.
1Len Luengo Muñoz.
Luis Lera Teruel.
Meiras M‘étv-diez.
Juan Cordoncillo Garoía.
Y,
99
Y1
Y/
1.•
>Y
Y9
Y1
99
•••
11
??
!I
??
99
.11
9,
Y9
Y1
D.
••
Y9
?•
9,
99
?Y
99
99
9,
?Y
99
99
11
9/
.9
9,
99
Y/
99
Y!'
!".
99
!?
99
99
Capitanes
Manuel Luque Mohnen°.
Cristóbal, 'Cabrera Díaz.
José Arcenegui- Carmona.
Mariano Torrijos. 'Catalán.
'Evaristo Sabat Beneyto.
Vicente Escudero Benito .
IManuel Beltrán Romero.
+Gaspar Lozano M,orcillo.
rAnizeto Martínez Her•nández.
Tomás • Zamora Soria.
'firs.a .Moh,na
.EnriqUe Roger Martínez.
:Emilio Chaingrro Hernández.
iM'anuel Plana Tungarona.
lEmitio Rarnbro GutiféTrez.
Enrique Martínez Allbadalejo.
Daniel Sáez Castro.
1Enrique García tArquero.•
Antonio Rey Cascalies.
José Riutort Villadonga.
Ramón S,antalcreu iCastells.
lArritonbo Sacie Vá,zquez.
José Barberá Castellet.
Juan" Hidalgo Pérez.
Monuel Torren Gustens.
Matías •Cu'ello Leiva.
Pe«-dsr-o Mc-rale.dá Catrascosa.:
Juan de Blas S'InIcilitz. .
Fernardino Pérez.
Cándido Herrera Navarrete.
D.
Y9
Y!
Y•
Y?
?9
•11
Y!
Y*
99
ff
99
49
• 7
I?
1f
71,
9.
!!
19
I?
e.
••
9?
qq
99
Ignacio López Molina.
Francisco Martínez Abellán.
!B.alibino Melero Saraguren.
José Membribes Sáez.
Antonio nillán Moreno.
Glegario Vida! Díaz.
Manuel Bárcena Calderón.
Vicente Castelló Cruz.
Melquiades Valiente Calero.
1Manue1 Sánchez. Alonso.
Asiensio Romero -Tebar.
Maktinez Vicen•te.
Alf:edo León • Lutpión.
Angel Sánchez Carmona.
Ccviniano Ugarte Eguilaz.
Eugenio Muñoz Hoyuela.
Viteente Mateo Lorente.
¡Miguel Guzmán Camarasa.
Enrique López Buendía.
Jo3é Fernández Migir-W
Pedro Donaire Leal.
-
Apo.linar Mogrovejo Fernández.
Manuel Ponce- Araujo.
Vicenle Delgado Huertas.
Gregorio Molina Martínez.
Alfonso 'Gomáriz
•Vicente Verg-ara Rambla.
José Díaz Franco.
FrzIncisc o Sáez
Paulino dell Hoyo »NüfleZ.
Alfredo Samani•ego Terraza,
Fulgencio Marcos. Rodríguez.
Angel Sánchez Carmona.
José 17:el Ferrando.
Francisco Mora Carmona.
¿Miguel Sánchez Redondo.
Luis 'Sánchez MlóstOles.
Luis Marcpítiez• - Agustino.
Jesús Aragón Argilés.
Ciriaco Herrera
Valencia, 18 de junio de -1937.—Prie
to.
ASCENSOS
Circtilar. Excmo. Sr.: En. cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circula'- de 20 .de octubre de 1936
(D. O núm. 215), he resuelto con
:eder el empleo superior inmediato
al que ostentan actualmente, a los
mayores D. Luis López Pifie-iro, don
Eleutec.io 'Villanueva Elgarresta y
capitár, D. Antonio Garijo Hernán
dez, todos del Cuerpo _de Estado Ma
yor, seña!áidoseles en el empleotde te
teniente eurcnel que se concede a los
dos hueros y en el de mayor confe
rido ¿,1 'Iltim-o, la z-rtitigiledacl de 19
.de julo de dicho ario .1936 y efectos
admintratiyos, a partir de primero
de octI,b7e siguiente, según preceP
túa la mencionada clisip.Dsició.n.
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento V cumplimiento. Valencia,
15 ,de j'llrlf) de 193.7.
PRIETO
e.
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.,: Vista la ins
t:3»cia pi (--ymoyída por fi,. Francisco
Fuste- Clavero, aliimno de la disuel
:a Actdernía de Infante:ía, Caballe
:ía e Intendencia, sbbicitando que se
le corceda el ingreso en la escala de
oficialc.-s del Arma de Infantería; te
niendo en cuenta que desde el prin
cipio Je la sublevación cl recurren
••••••••••••••••■•■•••••••■•••••■••••••••
te estuvo a disposición del Gobierno
legítimo de la República, que volun
tariamente se ofreció y iué agregado
a las fuerzas de operaciones en el
rente de Somosierra, en donde ha
Inrmaneeido, los infornic.s fzvera
1.,:es de su jefe y del Gabluete -de In
formación y Control: de este Minis
t2río, he resuelto acceder a -la peti
ción del i:aeresado, otorgándolie el
empleo de alférez con antigüe-dad
ide primerc de agosto del año ante
rior y efectos administ7ativos desde
prMlero de octubre siguiente, cuyos
devengos va percibió, y el cle tenien
te con la antigüeda,d de primero de
dielornbre. de 1936 y e•fectos' adrnin:s
trp.tivos (lesde primero de enero del
año actual.
•Lo comunico a V. E. para su co
nrcimiento y cumplimiento. Valencia,
2o de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
mento 2. lo dispuesto en la orden cir
c !llar de .20 de octubre de -1936
(D. O. núm. 215), he • iesuelto con
ceder .1 ascenso automático al em
ol.eo de mayor, al capitán ,de Caba
llería D. Federico Escofet Alsina, en
cuyo empleo 'disfrutará .4.d, antigüedad
de 19 de julio de 1936 y efeCtos admi
nistrativos a partir de primero de oc
tubre siguiente, según Dreceptúa ia
mencionada disposición.
.Lo comunicol'a V. E. para su co
nocim:ento v cumplimiento. Valencia,
20 de j'unio de 1937.
PRIETO
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qué' e: mayor •de Infantería D. Luis
‘raiero Culi, cause baja en el Ejér
c:to 9.)• haber transcurrido más de
(.41:3 meses en ignorado paradero y
serie c'e ap'ica,ción lo di.spuesto en la
crden ,:ircuiar de .14 de marzo de lgoo
(C. L. núm. 52), sin Perjuicio de la
iespousabiaad en que haya incurri
do por abandono .de destino.
1.1-o comunico a V. E. para su co-.
nocimiento Y cumPlimiento. Valencia,
s8 de junio de. 1937.
Seriar...
PRIETO
- Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infant.cría D. An
gel Per-eira M-orante y Gil Adrián,
catise baja en el Ejércit3 por hallar
en ignorado paradero y serle de
aplicación "so dispuesto en la orden,
circular ,de 13, de marz• de igoo
.(C. L. núm. 52), sin perjuicio del re
suaado correspondiente pro.ce-di
miento con arreglo a lo que determi
na. el párrafo tercero ,del artkulo 2815
del Código de Justicia Militar.
Lo' comunico a V. E. •para su co
nocimi,t•nto y cumplimieni-e. Valencia,
i8 de de 1937.
PRIETO
D. O. NUM. i48 LUNES or DE JUNIO
'Circular. ,Excmo. Sr.: De acuerdo
con. lo iliformado por el Gabinete de
Información y Control de este Mi
nistere en 15 del presente mes, a la
'vista de í,a docu.rnentada, instaineita.
presentada por el teniente de Inten
dencia* D. Girkisi Menéndez Rodrí
guez, dado de baja en el Ejército co
mo sargento por orden aircular de .27
•de, m'ayo próximo pasado (D. O. nú
mero ]31), por hallarse destinado en
zona facciosa, con anulación de los
empleos • de brigada y teniente que
disfrutaba, he resuelto quede sin efec
to La mencionada .disposición, reinl
tegrándoe. 1,4 interesado ios mencio
nados empleo de brigadt y teniente
que ostentaba cuando fiié dado de
baja, quedando confirmadD en su des--
tino (le', Depósito de Intendencia del
sexto Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
18 de junio de 1937.
Señor...
• PRIETO
Circular. lExcmo. Sr.: 1.)ado de ba
ja en e' Ejército por orden de 19 de
inarze: ,timo (D. O. núm. 73), con
arreglo a la de 13 de marzo de I,900
(C. L. nárn. 52)., por encontrarse en
ignora& 'paradero, el capitán médi
co .del Cuerpo de Sanidad Militar, don
J'osé Gómez Segalerva, y resultando
.de informes posteriores racibidos que
el int...'resado no ha dejado de justi
licar en la situación dt, disponible
forzosti: en la primera división, en que
.se encontraba, y que ha prestado los,
servicius .que se le encomendaron por
la Jef-:.,tura de Sanidad de la misma
diivsión, lie tenido a bien disponer
quede ifl efecto su baja en el Ejér
,:ito, debiendo volver al Cuerpo 'de
procedencia con el empleo y pues
to .que ocupaba en su escala, siendo
para todos los- efectos, inciuso los ad
riinistrativos, como ,si tal baja no se
hubiere producido, y quedapdo en la
s;tuacVm de disponible forzoso en la
mencionado división.
Lo -.oniunico a, V. E. -para su co
nocimiento y cumplimienut. Valencia.
7,6 de :ami° de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
que e'. 9ers.e•nal del Cuerpo Jurídico:
MilitaF que a continuación se rela
ciona, causk- bajá en el Ejército por
hallarse en ignorado paradero y ser
ie de .aplicación lo preverrid.o en la
orden c:rctila.r .de 14 de marzo de 1900
(C. L. núm. ;2) y la de la. de febrci.
ro última (D. O. núm. 41).
iiio -:omunico a V. E. para su co
n..:)cimiento y curnplimienio. Valencia,
20 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auditor general D Angel. García
Otermín.
iCorr.nel auditor D. Pedro Ignacio
Jordán .de Unes Patiño.
'Otro, D. Luis Rodríguez de Viguri
Seoat.e.
Otro, D. Manuel Anta5lín Becerro.
Otro. D. Emilio de la Cerda y 'Ló
pez de Mcllinedo.
Otrc- D. Ramiro Fernández de la
Mora Azcué.
1Otro, D. Luis Cortés Fchanove.
Mayor 'auditor D. Adrian() Coro
nel Ve4.ázquez.
Otro D. Antonio Coronel Veláz
quez.
Capitán auditor D. José Martínez
de Wirrno4.
Ovtrc„ .D Manuel Uria-te Rejo.
Valencia, 20 de juniD de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que les jefes y oficiales del Cuerpo
Jurídico Militar que a continuación
se relacionan. causen baja en el Ejer
cito par hallarse en ignorado para
dero y Eerles de aplicación lo preve
nido en la orden circular de 14 de
marre da_. 1900 (C. L. núm. 52) y la
de 14 Je febrero último (D. O. nú
mero 41).
Lo comunico a V. E. '.ara su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia.
20 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
-Coronel auditor D. Constante Mi
quelez Mendiluce y Peciña.
:Otrc, f.). Onofre Sastre Olamencli.
Otro, D. José Pérez Villamil Las
pe nousf..
Capitán auditor D. Juan Ponte Ma
nera.
Teniente auditor D. José Luis Al
bert Rodríguez.
Valencia, 20 -de junio de
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nue el te&ente coronal auditor del
Cuerpo Jurídico Militar D. Ricard.o
García Rendueles, cause baja en el
Ejército per hallarse en ignorado pal
raclero y :erle de aplicación lo preve
nido en la orden circular de r4 de
marzo de. 190o (C. L. núm. 52) y la
de ra de febrero últinra (D. O. nú
mero 41).
Lo cornuPico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientaa. Valencia,
20 de junio de 1937.
Señora.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor auditor del Cuerpo ju
i Hico Militar D. Eustaquio Velasco
Escalera Cuadros, cause baja en el
Ejército per hallarse en ignorado .pa
ladero y serle de aplicación lo pre
venido en "la orden circular de 14 de
marzo de 1900 (C. L. n(rn. 52) y la
de 14 de febrero último (D. O. nú
mero 41)
co-manico a V. E. -para su co
675
nocirniento y cumplimientc.. Valencia,
20 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales veterinarios
del 'Cuerpo de Sanidad Miiitar ques fi
guran en la siguiente relación, que
principia cera Vicenze Sobreviela
Monleón y termina con D. Santos,
Ovejeto del Agua, causen baja en el.
Ejército. sin opción a derechos' pasi
vos, y sin perjuicio de lo que en sru
-lía resulte de la inform.ación que se
instruya al efecto, como comprendi
dos en. e: decreto de 21 de julio últi
mo (Gaceta núm. 204).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18
de junio «de 1937.
Señor...
PRIETO
RELAC ION QUE SE CITA
Tenientéo coroneles veterinarios
D. Vicente Sobreviela Monleón.
Félix Sánthez Hernández.
José Huguet Torre-s.
Tomás García-Cuenca Sastre.
Francisco del Barrio Miranda.
Erniliano Hernández Mateo.
.Pascual Martín Fume-1.
Mayores veterinarios
D. Joaquin Abadía Arregui.
Pascual Mainar Morer.
:Prisciano López del Amo.
"Alfredo Salazar Royo.
Gonzalo Espeso del: _Pozo.
José Mas y Mas.
Salvador González Martínez.
Antonio Trocsalí
Aurelio Pérez 'Martín.
Pío García Cicuéndez.
:Alfredo Jiménez Jiménez.
,Mariano Alonso de Pedro.
Capitainep• veterinarios _
. Arsenio Ju.arrero Moreno de Mlon
rov.
Fe.der;co Pérez Iglesias.
.Santiago González Pascual.
Juan. Pérez Bondía.
Antonio Gimbernat Servia.
David Fernández Novoa.
Luis Arciniega Cerrada.
Jesús Sobrado Onega.
José Hernando Pérez.
o Rabinal Casarnayor.
Luis del Pino Huer!:a.s.
Va•entin Belinchón Fernández.
Ramón Barna-das Pujoíar.
José Virgós Aguilar.,
Fernando Osuna Doblas.
Pedro F'ores. Montero.
IMalquiadesi Asensio Campano.
Carlos de Lucas Gandor•.
José García ,Bengoaa
FrFlicisro Acín Mar-zínez.
:Manuel García Fernández.
Fráncisco Lepe Ondé..
Lorenzo rérez Torres.
'Carlos Salgué-s Rubido.
Pa:ricio Alonso Santaólalla.
Francisco Cerrada Zoiva.
Carmelo Gracia Estella.
Jo-é . Montero Montero
Antonio iMorado Gómez.
1,1
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D. _11.1:10 Lozano Ugena.
"
Miguel Tormo Pascua.
"Ernio Castiñeira Alfoliso.-
"
Manuel Cabañes
"
Emogio Criado Vegas.
"
Amador Santiago Gómez.
"
.Felipe Arroyo Gonz.5.1.
"
Pedro Ballesteros Avi:a.
"
Narciso Espinosa Maeso.
"
'Lorenzo Herrero de a Mota.
" Elíseo Pérez Urtulbia.
Paulino Macías García.
"
Francisco Galán Cruz.
Peciro Burgos Sánchez.
Amancio Herrero Díez.
,Rafael Montero Montero.
Eusebio Sánchez Moraleda.
"
Emeterio Caballero Tadeo.
"
'Celestino.Segovia ,Martín.
Antonio Minguez Ibáñez.
" José de Pablos
"
'Miguel Ramos Martínez.
"
Federico Pérez Luis.
" Mentes Pérez.
Enrique Sangüesa Lobera.
" RgfE..el Moreno Escamilla.
" Emil'o Muro Esteban.
"
Primitivo Sarmiento Ramos.
" 'Guniersindo Aparicio Sánchez.
Tenie4ntes veteri;larios
D. Antonlo Tomás Saldaña.
Andrés Delgado Machirnbarrena.
" ..kbuudio Anaut Nieto.
',Manuel Peredo González.
Bartolorné Caldentey Cavero.
Belnárdino 'Martín Montañés.
"
Pedro Martín Mansa.
"
Jerónimo González Puente.
Valentin Calvo Cermeño.
Isidorc Cerezo -Abad.
Eul-ogio Sánchez 'L'arena.
Aniceto 1 aguía Palomar.
,Manuei Sánchez P.3r■ ugués.
"
Juan Ruiz Domínguez.
"
.Manuel Pérez Torres.
"
Fülgencio Portero Rodríguez.
"
.Miguel Fernández Riego.
"
José Panero Buceta.
FranciEro Collado Labarra.
Bernardino Moreno Cañadas.
Diego Cascajo del Valle.
Jollquín !Cabezudo Ballesteros.
Attonic García Salido.
Benito Delgado Monnte.
Faustino Ovejero del Agua.
'Baldomero - Renedo López.
Francisto Castro Seco.
" -Francisco Castro Bayo.
"
Angel Español Acirón.
" Pedro Lardies Bosque.
"
Arturo Beltrán Fustero
" 'Celestino Rebull Cuadrat.
" Modesto Blanquer Alvarez.
" Ternás ..ktienza Acitores.
" 'Pedro Sánchez Portugués.
Giráldez Zurdo.
Félix Diest Oriol.
"
Tot;é Forteza Alernany."
Ventura Jiménez junza." Santos Ovejero del Agua.
Valencia, 18 de jtinio de 1937.—
Prieto.
• •
• I
• •
• •
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DESTINOS
-
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que e: capitán de Infantería D. _Tcsé
María Valbuena Cereu, a ;as órdenes
del gene:al de la cuarta división, pase
destinado como juez instructor per
manente de causas, al 4L,uarte1 gene
ral del frente de Aragón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimient.:. 'Valencia,
1.1) de junic de 1937.
Señor...
PRIETO
Excmo. Sr.: Visto el :.s.rito de esa
zlivisk.n de 13 de1comente, .que
a compaifizt 'certificado de' reconoci
,niento facultativo „sufrido por el sar
gento de infantería D. Francisco Gil
..!lartir.., de reem,plazo por .herido en
la misma, y comprobán.:101:e por di
derumento que el inzeresado ,se
encuentra en -condiciones de prestar
vsei vicio. he resuelto vuelva a activo,
quedai 1-ft destinado en el .regimien
to 1111111. 2.
Lo comunico -á. V, E. :rara su co
lacimiente v cumplimienlo. Valencia,
19 de junio de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
SeñOr Gtneral 'jefe .de la .primera di
orgánica.
Señor Intterventor central de Guerra.
••■■••■••••••
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien (:.poner que el teniente coro
fiel de Caballería D. Francisco (Mu
ñiz R«iríguez, cese en el cargo de
ayudante de campo .del v_eneral de la
.z.erce.ra división orgánic¿,. D. José
Aranguren Roldán, y pase destinado
la Inspección,- General de. Caballe
ría.
Lo coinunico a V. E. 4ra .su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de junio .de 1937.
Señor...
•••
PRIETO
Circular.' Excmo. Sr.: He tenido
a bien dicyponer -que el caiytán de Ca
ballería D. Eduardo -■Ielg.ir del Cas
Ulla del Centro de Movilización v
Reserva núm. 5. pase destinado a las
órdenes del general de la tercera di
visión erc.,ánica.
Lo comunico a V. E. 'para su co
n...pcim;ento v cumplimiel;(.. Valencia,
Jo de junio de 1937.
Señor...
•
FERNANDEZ BOLA ÑOS
Circular. Excmo. Sr.. He tenid•
a bien disponer que el capitán. de Ar
.1lería D. Gabriel Vidal Ubeda, que
halla ¿!gregado a este 'Ministerio,
r»iSe destinado al Ejército del Cen
tre,. g.:que deberá incorporarse con
m¿Ixima, urgencia.
Lo cornúnico 'a V. E.. para su co
nocimiento y curnplirnie.n. Valencia,
:9 de itinic de 1937.
FERNANDEZ BorAilos
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bieiz d;sp<-2-ner que les tenientes y
.largen os .de Artillería. con1prendi
dos en la siguiente relaci:)11, que cm
9teza con D. Daniel de la Sierra Se
.I riio v termina con D. Reyes Mo
rales Espinosa, :pasen a servir los
destines que en ella se les adjudica,.
con efecto* administrativos a partir
del pasa.do mes de marzo.
Lo comunico a V. E. para .su
nocinúclito y Cumplimiento. Valencia,
20 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELAcION QUE SE CITA
Al Ejército del Centro
Tenientes
.0. 1.)ar,!el de la Sierra 'Serrano, ..del
Centre de' Org-a nizalcióu. Permanen
te .
D. Antonio Collado Bernal, de la
división territorial de Albacete.
Sargentos
D. Antonio García Reseco, .del
Centré de Organización l'ermaineti
te .`
D. Bart;.)lomé Balsalobre Gui11a
móni, inismo.
'a Carlos Moles Piña,- del mismo.
D. :.Félix Hernández Martínez, del
m isrn O.
D. Francisco Alemán Pérez, del
U. franrisco Peris Peris, del mis
mo.
D. Franc--:sco Vilas.éca Onrubía, del
mismo.
Al Ejército de Teruel
Teniente
D. cmá s Go.nzaIvo E s tre ni
la Escuela .•Popular de Guerra •núme
10 2.
-
Sargentos
D. Angel Santos González, del
Centrc de Organización. Permailente.
D. • Eduardo López Gimen°, del
ru:smo.
-
ID. Faustino Rockiguez Montiel.,- del
D. Fernando Faz Romero, del -mis
mo.
•
D. Fidel Gómez Grande. del mis
mo.
D. Ismael Herranz Agustín, deli
MISMO.
Juan Subiela Sánchez, del mis
D. Juan Ramis B.andres, del mis
D. Leonardo Santamarina Becerra,
del mismo.
D. Luis Suárez Serrano, del segun
do Cuerpo de Ejército del Ejército
del Centro. •
D. Idariano Prisco García, del
Centro de O manizgción Permanente.
D. Miguel García. To-re:-,, .del mis
ID. Rafael 'García. González, del
D. Vicente Bautista Bia, del mis
mo.
Al Ejército del Sur
Teniente
D. .Angel García Peña., de la Es
cuela Popular de Guerra núm. -2:
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Sargentos
Artonlio Gor,cía Igual, del Cen
tro d., Qrganiza(ción Pc.inanente.
,D. Franci-•co Altfonso -Hernán, del
regirmento ligero náln.
D. Frans-.seo Gras Ramón:del Inits
ro.o.
•D. GetvaSio Giménez
Centro de Organización
L e.
D. Jerónimo 'Martínez
mismo
(,) ,
i•1o.
D. Juan
D. Reyes
lnacióz
Candel, del
Permanen
. Cano,- del
Llav.s'ta Requelta, del ibis
Samniguel Ry.cio, del mis
Morales Esp.inosa, con•fir
20 de junio de
Fernández -Bolafios.
1937.
Circular. .Excmo. Sr.: He tenido
a bien (.1iponer quer-2l mayor del
Cuerpo Auxiliar de Artillería de este
.:-Nlinisteri(., 1). Emilio Díaz y Díaz
RI)ncero. pase destinado al Parque
•divísionario núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su co
pecin•ento y cumplimiento. Valencia,
2C., de junio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
• • • • • • •.1II
Circular. Excmo.' He resuelto
que el capián de Ingkilicros D.'.Ra
1.-ión Nieto Jiménez, de_ la 71 Brig,a
(la Mixta, pase destinasb a. la: Agru
'')aciór. de Ingenieros- de la primera
isión y agregado para _prestar 'ser
ido a• cuarto Cuerpo • -Ejército, v.
el ten'ente 'en cam,paña de la misma
Arma 11. Vicente Si1íveSt7e Ripollés,
de la TM Brigada Mixta, pase desiti
l-ndo Grupo de instrucción de
nansmiioncs.
Lo comunico a V. E. para su co
n(icirniento y cumplimientt). Valencia,
20 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDLi.Z BOLAÑOS
Circular. .Excmo. Sr.: He' resuelto
que el' personal 'del Arma de Ingenie
ros que figura en. la siguiente relación,
pase destinado a los puntos. que se les
señala, incorIp•orándose con, toda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su conoLi
miento y cuimplimiento. Valencia, 19 de
junio de 19317.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..,
RELACION QUE SE CITA
Teniente th campaña D. Ignacio Rq
drigo 'Cabañas., de -a las órdene..s del Jefe
del Ejército del Norte, a la septima di
vis?ón del sexto Cuerpo de Ejército.
S.argento D. José' 'AlmenCros 'Díaz,
dis)ponible gubernativo en la primera
división, cesa _en dicha situ:azión, pasan
destinado .a i2 Agrtipalción, de In
geneiros de la primera división,
Otro, D. Andrés ¡Cuesta Zam_yra,
igual que el: anterior.
Teniente del Cuerpo Auxiliar de In
genieros •(oelador ,de obras), D. Lema
cio Milla Calvo, de la Agrupación. de
Ingenieros de la primera :división. a la
Maestranza y. Parqsue •cle Ingeniera .s
Gu.adalaj.ara. .
Valencia, 19 de
pández Bolaños.
J u.uEo (le
C ular F_,xy1110. Sr.: He resucito
que el mayor de Intenfdencia D. Anto
nio Rodríguez Sastre, secretario de la
Jupta de Coninras d'e. Materia] en Ma
drid, sin p,erjuicio de su actual destino,
(Iuek.le ncnibradz) represen'ant. de este
Ministerio, Ejército de T'ierra, en el
Instituto Nac:.onal de Previsión en !vía
1.4o contunk . a V. E.
nviento y cumplimiento.
jirni0 de 1937.
Señor..
para conoci
Valencia.. 2o de
PRIETO
Circuhr.r. Excmo. Sr.: fle- resucite.'
que t...1 mayor de Ir.tendencia D. 1-anuel
rberi de s 154á r<itte. z . .s.c.e iUo a difbo
empleo ,por (r-den circular de 7 j u--Á •
ry...0. actual (D. O. núm. Ido). proee
!dente del primir Gruno 1.iivsílsion.ari•or,
pase destinado a la. Jefaturi
tratilva Cornarcal de Madrid (Guad.ala
iara.. verifilc.anle ir-e.reisración c.1-n
Ii •ni•xinla L1r€nçj.
Lo ccintunico a V. E, p•a.ra su
mifnto y cumplimiento. Valencia, I9 de
junio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROS
Exunj. Sr.: He resuelto
designar para el manido de la Compa
ñía de Automóviles. clue _se afecta al
Estado Mayor del Ejército de Tiea.
, por orden,tircular de- ti del. rorf-ente
D. O. núm. 143), al capitán. Tel Cuer
po de Tren D. Manuel Pazos Buga s.
nue tenía el mando de la Corr.1-12.5',.á
Mixta de AutomÓrviles. de este Ministe
rio, hasta que s.e dispus«:• su desdobla
miento 1-)or otra orden de 9 de mayo úl
timo .(ID. O. .n.úni. 1'15).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valeitc.a. •19
de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuero Auxiliar
Subalterno del' Ejército que, a cOnti
nualción se relacioni. pase a servir los
destinos que se indican. efectuando su
inc-ortporación con .3 rre71.0 a la' dis.nue.s
to 'en la .orden zireullar do 14 'de. febrero
último (D. O. núm. 411). surtiendo esta
disposición efectos 2.;lminstratives a par--
tir d la revista del nróxirn7.' mes de
Lo cloctnimico a Y. E. para su. cencci
miento y cumplimiento. Valencia. 19 de
j unjo de 1937.
P. D. ,
R NÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
adm inis tirativo, asimilado- a
mayor, 'D. Franci :1 o García-Loyeorri
García, de disponible forzoso en la pri
mera división orgánica. a la 'Subsecre
taría •dl (Ejército de Tierra, Valencia.
Otro, asimilado a capitán, D. M.auuvl
Wrnátiliez Sándhez, de la división te
rritorial de Alib'acete. .a la Caja de Re.-
chita núm. 24.
'Otro, ídem, D. Vicente +Andrés Puig
cerver, de. la Interve-nción Central Ci
vil' de 'Guerra, a la Intervención- de
revistas de Ing,enieros de la primera..di
visión on.,-,,ánica.
Otro, asimilado a teniente, D. Julián
Nitcolás Glóim,ez, del Parque Clivisiona
rio de Artillería núan. 3. a la Fábrica.
de Pólvoras de Murcia.
JOro, idein, D. Teodóro- Mantaglit
Valle. del Hol.spital Militar de Barce
lona, a 'la Asesoría Jurídica dl Cuar
tel General del Ejército da Este.
Otro, ídem, D. Manuel Pastrana Or
diales, de la Agrupación 'Sur-Tejo, al
Cuartel] 'General del sít)tiirn.1 .Cuerpo de
Ej ército.
Topógrafa •a-similaki a capitán.. don
Ildefonso Fernán.dez Moren.-. .disrpo•
nie forzoso en la -prinivra división
orgánica, a la •Ins,pección General de
Ingenieros. -
-Radiooperador. asimilado a. teniente,
D. 'José Gar,-_.ía Valverd2. Grupo
-de Transtnisicnes 1de Instrucción, al
Centro de Transmisiones. y Estudies
Tácticcs de Ingenieros.
Auxiliar de Taller, asimilado a. ca
pitán, D. Manuel' Arribas, 'Carrasco, de
la Aig-ruipación de Ingenieros de la pri
mera división orgánica. ad , Grupo .e
Alumbrado e Iluminación.
Oátro,,ídem., D. Daniel' Barrutia Ma
riscal. de ha Agrupación, zle- Ingenieros
de- la ;primera división. crigánic.a.
Grupo de Alumbrado e Iluminación.
Picador. asímrilado a teniente. D. II
cfefonso Cuadrado Morales del Grupo
de Aluaribr"ado e Illumiliación, al regi
miento de C2balleirla núini. 8.
Otro. ídem, D. Matías Vnle.ntin Tato,
de la . Agrulgación hipomóvil del servi
cio ele Tren del Ejéircito, al' primer
batallón a lomo de .dicha Agrutparión.
Taquimecanógrafa Mía Angeles Mo
yano I•glesias. de la Subsecretaría :die
este Ministerio. al Pairque Automóvil.
Otra, di:•ria María Pulido de la Torre.
clUEstado 'Mayer -de esta Subsedreta
ría, a la- Inspección General de Inge.-
nieros.
Valencia, 19 de- junio de i9,17.--Fer
nández .Bolaños.
DISPONIBLES
ExcMc. Sr.: En. vista del
certificad).- facultativo cursado por la
Base Naval de Cartagena en 14 del
actual, en el que se consigna que el
teniente connel ide Airtillería D. Mar
Navarro_ Moren. que se halla en
situación de reemplazo por enfermo en
d:cha pilan, se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuelto que
el interesado cese en dicha situación y
pase a la de disponible. forjios° con la.
niisma respidencia.
¡Lo comunico a V. E. para su conoci
miento v cuntilimiento. Valencia, 19 de
junio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Exctmo. Sr.: Habie.ndo
causado ;baja en el- 'Cuerpo de Seguri
dad., plantilla de 'Barcelona, el tenien
te de Artillería D. Francisco San Mi
guel Rasilla, per haber sido promovi
d.). al ernbileo de capitán por orden
circdar de to del .actual (D.. O. núme
ro 14.1)., he itenAdo a bien disponer que
inteiresado p.as.-e a la situación de
(1,sponible forzoso en" la cuarta división
ore-,ánica, con _arreglo a los pr,eceptos
dI ar•ilculo primero del ,decreto de 2o
de agosto de 1936 (D. O. núm. 187).
Lo comunico a V. E. para su: c'onOci
miento y cumplimiento. Valencia, 20 de
Jun.:e. de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOL1ÑOS
Vari1a• 1').3r el. Gabinete
Infortnación.v Conitirol la .carificación
c rregpondiente al a9férez del Cre.rno
dz Oficina:5 MilitareS.. D.. Manuel Gón-.
g r Mu.ñoverto, d 113t -
v,) en la primera divii orgánica. he
tt-i-ido- a bien- di,1-.)onc,.- quede en la de
.forzo.z.,3 en la división
-
ci
tad:a.
Lo comunico a V. E. para su coroci
v currblilmie.nto. Valencia, 19 de
11.-.nio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
REINGRESOS EN EL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: En atei::-.:ión
a las circ.unstancias quc cencuri:-.an• en
lcs oficiales y personal de17 Cuerpo de
Sull..cifiCiales que figuran en la siguiente
r.ación, que principi.a o-en I). Ramón
Ramos Babiloni y termina eón D. Luis
Aguado Gacilla, y lo disips•io en los
.dco.rety...s. de 20 *de julio, 3 de octubre
v 11 de di-ciernibre Titimos (D. O. nú.-
•rneros 1168, 202 V 262), he tenido a bien
.cencedeirl..s. el reingreso en el Ejércit,o
cen el el-ripie° y antig,itedal::. que 2 cada
uno se le señala, cpue:buelo d'..-Ipon•i
b1.e.s forzosos, én lcS de su re
5Uen7i.a y agregados a 1,:s. Cue:r,rps,
Ce.ntres y 'Dependencias en que en la
'aztualidad prestan. s,eryizio.
‘•L9 ccmu•ico a V. E. b9fara su ccucciL
ni.,'ento y crrniplimi•l!nto. Valencio. 16 de
jimio de 1937.
PRIETOS
Señor_
-LFLACION QUE SE CITA
• - • INFANTERIA -
Capitán . D. Rami&r, Ramos Babilo
ni., retirado, reingresa con su ern0e°
. y anitigiieclad de- 30-3H1930.
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Otro, D. Gaspar Ginés "Torres, re
tirr'al:lio, reingresa' con su enipleo y an
tigüedad de 7-7-11928.
Teniente D. Juan García López, re
tirado, -reingresa con su empleo y anti
güedad de 27-8ti9a9.
Otro, D. Ramón Lorenz• S.anlz, reti
rado, •reing-res.a .con su emple-o y anti
güedad de 212-6-11929.
- Otro, D Juan ¡Bientosela Puig, de
corniplernento, ingresa con su emPleo y
antigüedad de
Alfélre.z ID. Antonio Llarden Blanch,
de •d., con íd. íd.
Obro, D. Ernesto Paulino Ivancos, üe
íld., con íd. íd.
Suboficial D. Rafael 011et Palet, de
íd., con íd. íd.
Otro, D. Torná.s Morán Barrueco, re
tirado, reingresa por el tiempo de la
campaña con su empleo y antigüedad
de o a 929,
'Obro, D. Cruz Z.uza Barrena, reti
rado, reingresa con su eniipleo y anti
- Ojeda-id. de 1-112-1925.
Otr•o:D. José Ramón ;arranco, re
tirado, 'reingresa con su empleo y ---Iti
grücidad de I-ti21i9218.
.01tro, D. Miguel González Sánchez,
de compfemento, ingres•a ce..n su cArpleo
y antigüedad -de 1-1-1936.
• Brip.-,ada, D. Manuel Navarro Peña,
retirad...c., reingresa Con su °triple° y an-.
tigüdaid de. 1-9-119215.
.Sargento D. Ambrosio Mora Parra,
de con-.19!eimento, ingresa • con su e,m
pleo y ant5g-iiediad de 1-911936.
D. Armiando D.miinigo Ferrer,
de cornipilemento, con 1.1.. íd.
Otro, D. Indefenso ..Parbec.9
li!zenciadio, reingresa con su em
pleo y antigüedad de 1-7-119212.
Otro, D. Ramón Si.11oi,es Marco, re
tirado, reirg•resa con su empleo y an
tig,-iiei¡aid de .
Otro, D. Antonio Ibáñez Martín, li
c,enciado, ,reinkresa con 'su empleo y
arlitiielda.di de 31-.12- I9I I. .
'Otro, D. Jesús Cánervas 'Vaquero, .4'e--
tirado., reingresa, con E:U (9-191:e y -n
t'güel.ad de 1-79-ii919.
• .0trg., D. -A.iu,sipitio Díaz de la Torre,
1:ccr.1.--,:ad.o. reingresa con- su CU-17re0 y
antigüedad de I-.9-1936.
Otro, D. Angel García Vera, licen
.
-ci?.:1.0. reingresa con s emir2o v
de 30-6-11928.
• Otro. D. Bernardo Beato c1,?. la Ca
ll•. 'licenciado,. reingresa con su empleo
v 2 ntigüe.dad ide 1-111-no128.
Otro. D. Juan Sala de temple
nictito. inkresa -con su empleo y aflti
iicad de 1-9-1996. •
'Otro, D. Fedl..rice. IGardia Hue.te. de
• ".d.. -con -íd.
Otra, D. -Vicente Ontubia , Durá, de
íd.. con íd. íd.
D. Federico Valls Payá. de íd.,
con íd. íd.
CABALLERIA
Teniente D. Juan Lói;ez Gardía, re
tirado, reingresa con su empleo y 211-
tigüeclad de 1-4-1936.
, AIférez D. -Antonio . jar in, Martí
nez, de •c.orridlemento, ingresa con su
emisleo y antigüedad de 1-9-1936..
Cabo .paradista D. José tGangía Pé
rez, retirado con sueldo y considera--
ción de sargento, reingresa con su em
pleo y antigüedad.
ARTILLERIA .
Teniente D. Francisco López- Gámez,
de comiplemento,'.ingresa con su entileo
y antigüedad de 1-9-1936.
Alférez D José García Lap.arra, re
tirado, reingresa con • su empleo. y ..an
tigüedad de 30-8-41924.
Sargento ..D. Angel Herrero García,
li"oenciado, reingresa. con su empleo y
antigüedad de I -21-1923.
otro, 'D. Manuel Rifaterra Agu,i•lar,
licen,cialdo, reingresa con su empleo y
antigü.edald de 1-6-49213. •
.0tro, D.. Enrique Sánch-ez Ca nen.:ja,
de .comtrAemento, ingresa . con su em
pi;e0
•
y a.ntigüe.dad de 1-9-.1936.
INGENIEROS
Capitán D. Francisco, Zorita Bon, re
tirado, reingresa con, su empleo y aii
til.r,iieda•d de z9-7119212.
Suboficial D. Ramón. Plásqua Pas
qua, de compil¡emento, ingre.s-a con su
empleo y antigüedad de II 9-1936.
Sargento D. Al-nonio Pérez Herre
ra, Iiice-nciado, reingresa con su semipleo
y antigü,e.d'aid de 1-71'9'8..
Otro, D. Antonio Carrera Garcíz, 'li
cenciado, reingresa con su ernlifie-o y
atitigüe¡daU de 1-5-.1919.
Otro, D. Saturnino Menteagudo Se
rrano!, licenciado, reingiresa con su em
pleo y antigi•cidad de j-3L-4922,.
• Otro, D. iDcimiciano Vicente Hernan
do, licenciado, reingresa con su empeo
y antigüedad de 1-3-4924.
Oitiro, D. Francisco Rabaneda Posti
go. retirado, reingresa con su emipleo
y antig-iiediad de 1-3711924.
Otrc., D. Demingo Fernández Ruiz,
retirddo, reingresa con su empleo y tn
tigüeldad de I-3,-,1924.
Otro, D. Manuel Leal Panduro,
reingiresa eón su empleo y ain
tig-ütidad de 1-4-11926.
- .Oro, D. Miguel Morillas. :Carretero,
lken'ciado, reingres.a con •su enryle.o y
antigüedad de 115.-11131214.
Otro, D. José Sa.ntonja Sempere, lli
c'en.cia'do, reingresa con su empleo y an
tigüedad de 1-11.1-1928,
.0-tr3,. D. Francisco Cano V.allejo, de
complomento, ingresa con su empleo y
ant'güe,dad de 1-9-11936.
Otro, D-: Adolfo ¡González Giménez,
de con íd.
•
.
Obro, D. Angel Ros García, retira
do -con sueldo y consideraciófl de sar
gento, reingresa con su empleo y anti
güedad.
Otro, D. Cristóbat Rofiníguez Vivan
ces. id: íd.,' Con íd. 'íd.
Otro. D. Juan. Pérez García, íd. íd..
Con id. íd.
Otro, D. Enrique Martínez Melina,
id. id., Con íd. íd.
Otro, D. Aureliano Corrgs • M:Joreal,
íd. íd.. -con Id. id.
Ayudante Taller D. Federico G.-7,1án
Car ra scosa, reiOresa -con su etripleo,
teniente del Cuerpo Auxiliar de Inge
nieros y antigüedad .de 18-112 11913.
INTENDENCIA
Afférez D. Luis Marín Carrillo,
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de compleime.nto, ingresa con su empleo
y antigüedad de 1.-9-1936.
Suboficial tD. Rafael Anaya Cabello,
retirado, reingresa eón su empleó por
el tiemjpo cle la c.arnp.aña y antigüedad
de I-8-I9t24,
SANIDAD MILI TiAIR
Teniente médico D. Eduardo Paclyós
Palacios, de complemento, ingresa con
su empleo y antifgüedad de 9-.1936.
Alférez médico D. Luis Agu.ado Geo
. na. de kl., con id.
Valencia, 1+6 de juni: de
Prieto.
1937.
SECCION DE MATERIAL
MATERIAL DE ACUARTELA
MIENTO
Circular.. Excmo. Sr.: "I., 1 S. loc.
materiales, 'instalaciones y ('fiectios: que
existen en los cuartele's y edificios. pa.-
ra alojamientos de fuerzas o icIpenden
cias militare, deben considerarse comc.
parte integrante de les Mismos, no •u
torizándose s.0 traslad,:,. a otros locales
al verificarse los relevos, de fuerzas.
Las Juntas o sec,ciones de acuartela
miento o las autoridades militares, en
lgs plazias enque ro ex5stan aquéllas., se
rán responsables del cumplimiento de
esta orden, a cuyo efecto dispondrán .0.1--2
en -cada edificio se extienda por el Dri
rne.r -jefe el inventario 'de todos los, efec
tos, muebles o instalaciones que cleben
considerarse permanenteis en el local
respectivo.
comunico a V. E. para su: cono
cimiento y ouimpliimienti./;.. Valencia, 20
de junio de. 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Sefio r,...
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Excmi.. Sr.: He resuelto
qu.-z: el comandante médieo D. Francis
co Irañeta Unriza, con destino en la
Jofatura de Sanidad del Sector y Plaza
de Almería., pase •a servir el destino le
secretario de la Jefatura de, S:uidad.
.Kle la cuarta :división orgánica.
Lo 'comunico a V. E. pata su coin.:„.c.i
miento y ciumplianiente. Vallencia 18, de
'ju,r1i.o de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
'iCirettictr. Excmic-.}. Sir.: Ft resuelt
que D. José M.aria Pastor. Sancho; asi
milado a comandante médico, pase a pres
tar ..t.ts Servicio's a las...órldenes del je.fe
de ,Sanidad de la •:uarta división i:irgáini
ca, en comisión, y sin. ger baj,a en su des
tico. en l Hospital Mi.litair núm. 2, Va
lencia..
Lo corrlunico a. V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 1.8 de
junio de I937.
P. D..
'-
FERNANDEZ. BOLAÑOS
LUNES zi DE JUNIO
DIRECCION DE LOS SERVI
dios DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar como jefe de la sección ,de
Parques y Talleres de la Dirección de
Transportes, . al te:niente coronel de
-Ingenieros D. Salvador Giménez Vi
.11.agrán, cesando en su actual destino
e Incorporándose con la máxima ur
gencia.
- Lo comunico a V. E. 1-:-ara su cono
.citnier.t.) y cumPlimi-ento.. Valencia, 20
de junio de 1937.
Señor ..
PRIETO
C‘ircltlor. Extmo. He resuello
destinar al primer batallón Local de
T ransporbe Automóvil rge nto del
Cuerpo de Tren D. Silvestre Ortega
Encinas, el que causará baja en la
Compañlía Mixta de Automávilles, in
cia.
para su cenad
Va,lencia., 18 de
comiorándiose con urige.n
Lo comunico a V. E.
miento y cumplimiento.
junio de 1937.
Sehor...
MARINA
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
-tEx.cano. Sr. : Fiste Mi.nisteri.:) s'e ha
servido -aprobar la propuesta del Jefe
de la Flota, disfponiendo cese en el Es
tado Mayor d la Flotilla de Destructo- -
res y (pase a di.spos.ición. *dell Estado .Mia
yor de la Fkta el te•i,ente de navío
D. José María de la Puerta Yáñez
Barnuevo.
Valencia, 19 de junio de 1937.-1E1
S.ub 5.42.0 re tarjo, Antonio Ruiz. -
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores_
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
lExcinu. Sr.: Presentad.° el i posito(
a. ing;reso en el Cuerpo Juridito de la
Armada D. José Mart!in Pérez, a que
se refiere la Orden MiniSterial -de 28 de
may.o. pasado OD. O. núm. 12.19 y Garéta
núm. -149), y aportados lios documentos
,juisitificativos. que le acreditan de. su
leaIltald al Régimen _ y su concli'ción an
ti fascista, así ccdno el acta del rec4a
.nooiimiento facultativo que le declara
útil para el servicio 'activo. 4e las air
mis, este Ministerio. se ha Eervido-nom
brarle teniente auditor del exipresado
Cuerpo. conla antigüedad de 29 del
1Yasfaido mes •'de mayo y. efectos adtni
ftistrativos del día primero del mes en
curso, queklando estalla,fonadp. seguidia-.
rrimíte del de igual. empleó D. Francis
I■luiíez Delgado.-
•
Valencia, 19 dé junio- die 1937.
PRIETO
Señor Jefe d'e la Seccien de Personal
Señores...
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Excmo. Sr.: Este Ministerio ha di
puesto que el teniente auditor
de la
Armada D. José Mart'..n Pérez,- quede
destinado como auxiliar en la Audito
ría de -este Ministerio.
Valencia, 19 4e junio de I937.---E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Au.ditor de este Ministerio.
Señores.2.
'Eximo. Sr.: Este Ministerio ha _dis
puesto que al teirninar tla licencia. por
enfermo que disfruta el, auxiliar .de Offi
¿ras- y Arldtivos de la Armada don
Manuel Cantos Rebollo, sea pasapor
tad.° para la Base Naval de Almería
a la que queda destinado.
Valencia, 19 de junio de 1493.7.—E1
Subsecretario, Antcnio Ruiz.
Señor Jefe d.2 la Base Naval Principal
- Cartagena.
Seiñor Jefe de la Base Xaval 1:,ecunda
ri.a de Almería.
Señores_
Encmo. Sr.': Vista la instancia pre
senta:ha por el auxiliar .subalterno. de
este Ministerio D. Joaquín Reg-uera
Fraga,' prestando'_actualmente sus servi
cios como capitán, de Militias, con des
tino en Cl Estado Mayor del Segundo
-Cuenpo del Ejército del Centro, solici
tando se le .conceda su baja en 'la Ar-,
.mada para continuar sus servicios en
el Ejército, coniforme a la orden ministe
rial de 2i2 de febrero último. este Minis
terio ha tresuelto acceder -a lo s.olicitad.o.
Valencia, 19 die junio" de 1937.
PRIETO
Señor Jefe del Personal de esta Mi
niiIsterio.
•
.Señor Delegado de ta :Subsecretaria cle
Marina en Madrid.
Señores._
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.:. AsoenzEirlo a su actual
empleo por orden ministerial de 7 Zi2 es
te mes D. O. ciiúim. 137) el eficial urcero
de _Artillería -D. José Sánichez S{te-z, y
siéndole de aPlicación lo dispuesto en el
ardiculo. sexto del decreto de. 6 de i.uflio
I906 X. L. núm. 2150, .este Minis
terio ha distpuesto canse baja en la
Armada y pase a la situación de- reti
ra•o con esta fecha, con el: haber 1.)a
sivo que sea clasificado i. r .1a Dirección
Genenal ide la Dieuda y Clases Pasivas
del Estado.
V.abencia, 19 die junio Íde 19137.
PRIETO
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval de .Car
tafgena.
Señores...
CUERPO DE MAQUINAS
Vista la instancia del segundo 'I\laqui
nista D. José .García Res, en súplica
de que sé le conceda licencia por en
ferino-, este Ministe-rie en Virtud del
acta de rozonócimient.o médi¿.-o y de
conforniiiclaid con lo informado por la
•Setición a Máquinas:, ha: tenido a bien
concederle idos meses de licencia i)Or
enfermo para Cartagena, compUtándole
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dicha licencia desde el 13 del mes ac
tual, fecha en que le fué anticitpada
por el Jefe de la Flota, debiendo per
cibir sus- haberes por la Habilitación
General de Cartagena, quedando a la
tern-rin-ación de la Misma a las. órdenes
de la Jefatura. de dicha Base Naval.
Vallencia, 19 de. junio de I937.—El
Sulbse.cretalrio, Antonio Ruiz:
Señores...
Dada cuenta de instancias del per
senal de fogoneros que a continuación
se 'detalla. en solicitud de rectificación
de campaña,. este. Ministeriky,, de confor
midad con lo informado por la Sección
dic NE,;"iquinas v la Sección Económica
Akintinistrativa. de la Flota, ha •resuelto
concederles una nueva c,amparia de tres
años en printora voluntaria, a Partir de
la fecha de ascenso. que es la que alfrente de cada uno se indica_ y con de
recibo a los bent.kfic,ies regllamentarios.
Valencia.. 19 de junio de 1937.-1E1
-Subsecretario, Antinio Ruiz.
Seúl:res_
RELACION ,QUE SE CiTA
Cabos
Eleuterio .Martiinez Ortiz.--DestTuc
tor "Lepanto".—Tres años en ,nrimera
campaña desde el 35-10-36. descontán
d,?le la 'parte pre,poreioñal de prima y
vestuario Do CICVere,-ado en su anterior
campaña.
D. Tu'an B. Soriano' Iturbe.—Cruce
re M. Nuñez".—Tres años en pri
mera campaña desde el r-ro-36, dles
contándole lo mismo que al anterior.
Preferentes
José Varela Cortizas. — Destructor
"ILázaga".--+Tres años en primera earn
Daña desde el 1410-316, descontándole
lo mismo que al anterior.
Vicente Blanco Cortés.--Crucero
M.
•
Núriez".—Tres años en primera
ca-rupaña desde el it-ro-36. descontári
dok lo 1i9MO que ail anterior.
Ancltés Ailkgue M acei ra s.—Crucen}
"Libertad".—Tres años en primera cam
Paria desde el 1-110-35, descontándole
lo mismo q,ue al anterior.
Antonio López Ruiz.—Cfrucero "M.
Núñez".—Tres afids en primera cam
paña desde el 1siro-36, descontándole lo
mismo, que al anteric,T.
Juan Deaníng-uez Pecho. -- Cruce
ro "M. Núñez ".—Tres años en prime
ra campaña desde el ido-6. descon
tándole lo mismo que al -anterior.
José Ros Mart7ínez.—Destructor "Al
sedo ".—Tres arios en primera carne-aria
desde el 21-8-36, descontándble ilo mis
mo que al anterior.
Este iMinisterie, de conformidad con
1.) informado Dor la Sección de Má
quinas y Sección Econórnica-Adminis
trativa de •La Flota, ha resuelto conce
der la 'continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios, reglamentados,
al r.erscrial fogenefts qtue a wr.-
tinua..dón se retr...ion.a y en la forma
que al frente de cada una se indi'ca.
Vílencia, r9 'de junio de 3937.-----El
Antcnio Ruiz,
Sekres...
RELACION QUE SE CITA
Prefere rt teç
Juan Rodríguez Duarte.--fronpedero
núm. 14.--tTre•s años en octava cam
paña desde el 43'•8-97, »or ,)serle de
abono tres meses y dieciocho días y
con la categoría de permanente., según
lo dispuesto en, el decreto •de
agosto de 1936 ,(11). O. núm. 18o).
Tomás Díaz Romem.—Acorazado
" jaitne I".—ITncs años en sexta cani-,
paña desde el 11-114-37, por serle de
abono tres meses ■-r dieciocho días y-con
la categoría de pt-nmane-nte al igual
q11.2 el. anterior.
j'osé Prieto Lob:y—Defensas Subma
rinas y Antisubmarinos, de Cartagena.
Tres años en quinta caMparia des:de el
cen* la categoría de -permanen
te al igual ique el anterior.
Bernardino Seijo Ramos.----+Acprazado
" Jaime II".—Tres años en tercera cam
paña desde el 8-4-37. por serk de abc
no tres 511CSeS y 'dieciocho días y con la
categoría ide permanente al igual que
el anterior.
José Pando Bastida.—" A. Ldbo".—
Tres años en tercera camlparia. desde el
1346,37, por serle de abonu cuatro me
ses y veinte diías y con la categoría, de
permanente al igual que el anterior.
Astensio Rodríguez- Ga rcí a.—"A. Lo -
.'bo".---iTreS años en, tercera 'campaña
de el 28-6-37, por serlle de abono
tres meses y dieciocW, *días y con la
categoría de permanente al igual que'
el anterior.
_
•
o
Antonio 'Navarro Garcia.—"I(angu
ro".----JTres años en segunda camjonfla
desde el 13-84317. por serle de abono
tres meses y dieciocho días y con la ca
tegoría de perma,nerIte al igual que :1
anterior.
José Buenafuente Martínez.—Remol
cador "laclOpe".--1Tres años en segun
da campaña -desde el 115-6-37. por 'ser
le de abono tres meses y dieciocho días
y con la cate41-la de perman:ente al
.igual que el anterior.
Bernardino Crespo Gareía.--Dest ru c-
tor "José L. Díez".—Tres arios en se
gunda 'campaña desde el 15-6-37,, por
serle de abono tres meses y ¡dieciocho
días y . con 'la categoría de permanente
al igual que el \anteritgir.
José Ruiz Agüera.—Destructor "Al
sedlo".--/In ario desde el 22 de marzo
de 1937, por senle de abono tres meses
dieciocho días con arreglo af artícas
lo 4)2 del vigente Reglamento de ficg-o
neros.
Marineros fogoneros
"José Toledo Ortega.—Crucero "M.
Nl.úiíez".—iTres arios en primera c•m
paña desde el 1-9-136.
José María Montafir, Cruz. "Tofi
rio")---1Tres arios en Primera campaña
desde el 27-14-36, por selle de abono
tr--_s Meses; y dieeioaho días.
José Martínez Destructor
Esario".--ITres añc, es. en primera cam
paña desde el 21'44-36, pc,t- serle de
abono seis meses y veintitrés días.
Herrn6e-enes Torres. Conde.—"Tcfi
rio".--Tres arios en primera campaña
desde el 14-1-137, por serle de abono
tres meses y diciocho días.
Antonio Ferrety Tic rres.--erucero
":M. Niúiriez".—Ttres años en primera
campaña desde el 25-5-36, por serle de
abono seis meses y veinticuatro días. -
•■••■■•■•■•■
Estu 1\1 iFI is te rio, de conformid.ad con
lo informado ,per la Sección de M.s.á
quina.s y Sección Económica-Adminis
trativa de la Flota, ha resuelto con
ceder el ing.i,reso en la Armada, en cam
paña condicional por un año, como ma
rinero fogonero, contado . a partir de
la presentación p. las Atitorsiiclades de la
Marina, a Manuel M.artliteZ Monjinos.,
con 'destino en él 'Destructor "Alsed-o".
Valenci . 19 de junio de 1937.--E1
Suílysecretarii), kiito'nk) Ruiz.
Señores...
SECCION. DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te
nido-a bien confi-rmair ta 'determinación
tomada por el Jefe de la. Flota Ropubli
cana, sobre embarco en. el Crucero
"iMlénidez Núñez" . del anixiliar provi
sional de 7Sanidad' de la Armada D. Je
naro Zapata Tardido, con arregl‹-). á lo
(1lie prece4pitú.a la ,orden ministerial de
.(lel presente mes (D. O. núm. 136).
-Valencia, 79 de j.unio de ro37.---E
Subsee- retario. Antonio Ruiz.
Sefu'r Jefe 'de •la Flota R,epublicana.
Se-ñores...
5
1
Exorno. Sr.: Este 1\linigterio, de
acuerdo con lo in'fo'rmado. por la Ser
ción de Sanidad del mismo, ha tenido
a bien- disipo-net- que- las tarjetas para
•surtirse de medicinas en las farmacias
de los. Hos.pitales de Marina, se les
faciliten a todo el-prsonal de la Arma
da que carezca de carnet 0, tarjeta mi
litar de identidad y que acrediten tener
neoesid.ades 'y oblig-acione,s. familiares.
Valencia, '19 de junio de 1.937.----E1
Subsecretario, Antenio. Ruiz,
Señores.--• •
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que el aUxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de ;los Servicios Técnicos
de la Armada (armero) D. José Pas
toril/ iMa:drid, cese en su actual destino
del .Arsenal de la 'Base Naval, Princi
pal de 'Cartagena. y pase a las órdenes
•del Jefe de la. Flota.
V,allencia, 19 de junio 'de 1937.—El
Siubsecertario, !Antonio Ruiz.
Señores...
RISCTIFICACIONES
CUERPO DE MAQUINAS
Padecido error en la orden ministerial
de 6 de junio actual, aparecida en d
DIARIO OFICIAL .núm. 136, queda rectifi
cada en la forma siguiente:
Con el fin de cubrir las necesidades
del servicio, este Ministerio ha dispues
aue los oNratics de Má.quinas even
tuales que a o,:ntinuación se relacionan,
ti 0. i\I-CM. 1411 LUNES 21 De JUNIO
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sean ascendidos a auxiliares seg:undos de
Máquinas, por haber satisfecho las con
diciones de prácticas exigidas, en la
orden ministerial de 27 de marzo del año
ültimotel:Y.10. núm. 719)(,y dadala imposi
bilidad actual de hacer el curso previsfo
en la citadá disposición, aeibiendip esca
lafonarse por el orden que se insertan,
antigüedad del día de la fecha y efec
tos administrativos, desde primero de
julio próximo, a reserva del escalafo
namiento definitivo que habrá de lle
varse a cabo .cuando las circktnsta,ncias
permitan cumtplimentar la anterior Or
den Ministeriali en (lo referente a estu
dios y exámenes ide éste persona,l.
Valencia, '19. de junio de 1937.—El
Jefe die la Sección, Alfonso Játiya.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio- Lóbez Vizcaíno,.
Luis S'ebria Llatser.
Rosendo M.artínez
Santos Malo iBartolomé.
Andrés Fratteés ¡Morales.
Pedro A. Morales Martínez.'
fosé Martínez- Liarte.
José Collantes Cereceda.
Damián García -Muñoz.
Laureano, Gardla .Graña.
José Pérez García.
Tic/más 'Cervantes Ortega.
Juan J. Peñalver ;Molinero.
Emilio Corresa, Romero.
José Manía Bulpe Ratia.
Andrés LuaceS Castro.
Antonio López .Martínez.
!Enrique García Luna.
Julián Pérez Alvarez.
Pedto Garciía Alcaraz. -
Arturo Palmero Balifio.
Alfonso ,Castro Mandia.
¡Manuel Gómez de les, Santos.
!Enrique C:onesa. Salinas.
Antonio Roche Ruiz.
José .Cañavete B.arreda.
José Fontán Rico.
Juan Lapez Tudela.
Fijde1.Pérez Expósito.
Juan 'Castro Roca.
José García Torcal.
Andrés Méndez González.
!Eladio Núñez Aparicio.
Jo-sé María .Cano Llamas.
Alfonso 'García Díaz.
,Manuel .Cainzo 'dar-cía.
Ricardo. Navarro Siándhez.
Joaquíti Samper Sáez.
José Navarro Requena.
.:Pedro .Martínez Ortega.
MARINERIA
Pacido error material de copia en.
la cuartilla. original de la orden, ministe
rial de 213 de abril. último (Gaceta nú
mero 116), que nombra veinticinco ma--
Hileros enfermeros, deberá ésta enten
•erse rectificada en• el sentido. siguiente:
_Donde dice: Núm. 9.—Francisco Ba
79,
99
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99
99
99
99
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99
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99i
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llester López; debe decir : Nlúan. 9.
Francisco Ballester Martínez.
Valencia, 18 de junio de 1937.—E1
Jefe 461 Negociado, Luis Lloret,
AVIACION
Subsecretaría
CURSOS
Circular. Ilmo. Sr.: Se convoca un,
curso para especialistas: de aparatos
de a bordo, con las condiciones, si
guientes:
Primero. Las normas, '1 que se ajus."--
consvocatoria se.-án idénticas
a las stablecidas ,para el curso de me
cánicos, de Aviación, publicadas por
olden '2..ircul.ar de 17 del zetual, a ex
cepción del tiempo de duración del
cUrso, -que será aproximadamente de
dos meses y -del programa teórico
práctico, .qu será el siguiente:
Examen teórico. — CGlitura gene-T,
ral. Eiprpicios: sobre la; cuatro ,re
glas elementales de arit:néti!ea, con
números entefos, quebrados y deci
in.ales. Proporcionalidad. Coeficiente
.de importancia p.
'Elementos de ,dibujo. Coeficiente de
importancia 1.
Examen práctico. — Ajuste de una
pieza y montaje de :un mecanismo de
precisión (por ejemplo: de un meca
nismo de relojería). Coeficiente de im
portancia 3.
.Lo comunico a V. E. para su cono
'cimiento y ,cumplimiento. Valencia, 19
de junio de 1937.-
PRIETO
Señor...
ORGANIZACION
Circulo.. Eximo. .Sr. : ¡En lo sucesivo
las Fuerzas de la D. E. C. A. depen
derán de la Jefatura, quedando supri
mida la ;Sección de Jefatura de las
Fuerzas y su Estado Mayor. La Sección
de Inspección fle. Pr,c,yectores y Fono
locallizadores y- los Negociad'os de Or
ganización, Infor•mación, Olperaciones • y
Servicios 'dependerán, directamente Te 'a
Jefatura de la D. E. C.. Á.
La Seoción de Material, con sus dos
Negociados de Suministro y Fabrica
ción, pasarán a depender de la Direc
ción de Material de la Subsecretaría
de Aviación. El Negociado de Muni
cionamiento pasará a formar parte del
Negociado de Servicios de la D. E.
C. A.
Lo comunico á V. E. para su conoci
miento y curnplimie.nto. Valencia, 17 de
junio de 1937.
Señor..
PRIETO
PASAPORTES
Circular. IENcimo. Sr.: El personal
que Sea llamado a sufrir examen para
ingreso en las Fábricas y Talleres del
Arma de Aviación, tendrá. derecho a
pasaporte por cuenta del Estado desde
su residencia habitual ea sus viajes de
ida y regreso. -
Lo comunico a V. E.
miento y cumplimiento.
junio de 1937.
Señor...
ARMAMENTO
para su conocí
Valencia, 18 de
PRIETO
Subsecretaría
Ilmo. Sr.: De acuerdo- con las atri
buciones que me han do conferi
das por el artículo tercero del decre
to de oreIción de •las Subsecretarías
:Ifectas este Ministerio cie fecha 27
de mayo último,
He tenido a. bien dispener lo si
guientP!:
'Primero. Que por el Subsecreta
_lit) de Armamento se puz:da nombrar,
culi carácter eventual, al personal
técnicu y obrero necesario en las fá
bricas u organismos dependientes de
dicha Subsecretaría, asignándole las
reinuneraciones de toda indole a que
haya lugar, y
Segundo. Que po:- -dia.) Subsecre
tario sean formalizados cuantos con
tratos lean precisos para la adquisi
ción de material, prime:as materias,
ity:talación de fábricas o talleres y
demás servicios necesarios a cargo de
la 'Subsecretaría.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cu-mplimiento. Valenicia, 11
de junio de 1937.
PRIETO
Señor Subsecretario (le Armamento.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales del Arma: de
Artillería que a continuat.ión se rela
cionan, pasen destinados a la Subse
cretaría de Armamento:
'Mayor D. Julio Martínez Borso.
.0tr), D. -Ramón Marzai Albat:Tán.
Otru, D. Antonio García Izquierdo.
Capitán D. Tomás Reneses Her
nández.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienik-,. Valenci.a,
20 de junio de 1937.
PR irro
Señor...
Imprenta Provinciale—Valencia.
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Número del día, 0`2Zi Número atrasado, 0'50
OFICIALES
Al trimestre. .
'
SUSCRIPCIONES
. . 8'50
PARTICULARES
Al semestre. . . . . 17
• Las suscripciones particulai es se admitirán, como mínimum, por un semestre, pruici/
pia;zdo en pr:inerp de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan des
pués de las citadas fechas, no se servirtín números atrasados ni se hará descuento alguno
por este concerto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, .:e
indicará el número y fecha del resguttrdo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones dé números que hayan dejado de recibir los suscriptores, serán aten
didos gratuitamente, si se hacen en los siguientes plazos:
En Valencia, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a-su fecha; en las
demás provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los- anteriores plazos, tempo
ralmente, en quince días y en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicak.i' s no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no
vien...n acompañadas de su importe, a razón de o'so pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En h)s pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a más del año a que corres
ponde, P! número que cada publicación lleva correlativo, en la cabecera de la primera plana •
La Administración del Diario Oficial se halla establecida en Valencia
calle Corona, 36. :-: Teléfono 15.057
Es independiente de la imprenta y talleres del Ministerio de Defensa Nacional. Por consi
guiente, todos los pedidos de ,D1ARIO OFICIAL y cuanto se relacione con éste, así como anun:
cios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Administrador del DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Defensa Nacional, y no a la referida imprenta
•
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PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
Toda la correspondencia y giros se dirigirán al Administrador del DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional, Valencia
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ESTASLIECIMIENTOS C. U. ti.
Sociedad Anonima Española Industrial de Barnices, Pinturas y Esmaltes
Fábrica y Oficinas: Minel Servet BADALONA
DÉPÓSI TOS
BARCELONA MADR!D VALENCIA
Consejo de Ciento, 380 Sagasta, 17 &filo Amorús, 70
Teléfono 53.485 Teléfono, 43.916 Teléfono 18.658
e
BARNICECES: ROBT. INGHAM CLARK Y C.° GEORGES HARTOG
Esmalte Bengaline Lory — Pintura — Productos Celulósicos
— Esmalte Sintético
Neo-Lory -- Barnices Celulósicos Fondos Celulúsicos — Fondos Grasos
eredi••••■
' ALMACEN DE CRISTAL
LOZA Y PORCELANA
111. jOSE GOVIEZ CflflftiN
Casa fundada en el año 1892
Teléfono, 12516
Calle Guillem de Castro, 113
(cerca de las Torresde Cuarte)
VOCIA
4
IVIUEI3LtES
ESTILOS
SELECCIÓN
CONFORT
Terefono 10.100
Largo Caballero, 31 (antes S. Vicente)
Avenida Blasco lbariez, 4
VALENCIA
REDIMO SOLER 0111111YUD
-
CA SA ESPECIALIZADA EN APARATOS
DE LUM1NOTÉCNIA E INSTALACIONES
Ribera, 10 y 12 y P. Castell,
1 AMPARAS ARTISTIC AS
Perillas, y Material eléctrico
Hornillos, Cafeteras, Estufas,
Planchas, Ventiladores y
Artículos para Regalos
Teléfono 17139 VALENCIA
REN1VULT Produce lodo el material apropiado para
un servicio continuo y de resistencia
Automóviles, motores de aviación y de aceites pesados, tanques de guerra, camiones a gasolina
y de aceites pesados, tractores, ambulancias, grupos electrógenos, grupos moto-bombas, etc.
Sociedad linónima Espalloia de Flutortukiles RENJIllia - Madrid
AGENCIA OFICIAL EN MADRID: Contrataciones Industriales, plaza de Santa Bárbara, i.AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES
Exposición: Avenida de Pi y Marga'', 16
Oficinas, depósito y talleres:
Avenida de la Plaza de Toros, 7.
VENTAS A CRIDITO
SUCURSAL EN BARCELONA•
Córcega, 293 y 295
GRANDES ALMACE\ES DE EJIDOS Y
LA SAMARITANA
.\ NTES EL TORO 11•.-■•••■•■■••--
CASA ESPECIALIZADMEN ROPA BLANCA DE HOSPITALES
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
MERCADO; 31 Y 32 Y NUEVA, 17
GRANDES NOVEDADES
Estampados, Crespones, Sedas, Mantele
das, y Juegos cama. Sábanas, Pañería,
G¿neros de punto, Suefers, Pullovers,
Rulandas, Beaillas, Camisas, Medias,
Paraguas --------
Teléfono 10.279
•
VALENCIA
Ferretertía-13aterría de Cocina Teléfono 14.450
ARTICIIJLOS SANEAMIENTO BICICLETAS -- CAMARAS FRIGORIFICAS
ERNESTO FERRER, S. A. INTERVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José M.a Orense, 81
Bazar de calzado: Luís de Sirval, 1 (antes Barcas)
Ferretería: Luís de Sírval, 2
VALENCIA
